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Сокращения: 
Ученые записки Кафедры Педагогики 
и Психологии Сегедского Универси-






хол. Сег . Ун-та им. 
А.Йожефа. Сер .спец .пе-




ВПИЦ = Высший педагогический Исследовательский Центр 
перев. = перевод 
стлб. = столбец 
т . = тетрадь 
Местн.тип. = местная типография 
рец. = рецензия 
Ивд. = Издательство 
Отд.оттиск = Отдельный оттиск 
том = том 
п. = письмо 
обл. = областной 
ВАН = Венгерская Академия Наук 
ГПИ = Государственный Педагогический Институт 
сост. = составитель 
собр. = собрание 
стр. = страница 
размн. = размножено 
н. = номер 
ред. = редактор 
табл. = таблица 
ОРЗ = Общество по распространению знаний 
Отд.Нар.Обр.= Отдел народного образования Исполкома горсовета 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, ПОЛИТИКА ПРОСВЕЩЕНИЯ 
I . Дьердь Агоштон: 
Раздумья о современном обучедии. Современное образова-
ние. усовершенствование учетного материала. Доклады 
научной сессии, проведенной-« честь 10-летней годовщи-
ны основания Государственного Педагогического Институ-
т а . дек . 1972г .{Й8Д.3 ГПИ. Бп . , 1973, стр. 3 1 4 0 . 
2 . Дьердь Агоштон: 
Раздумья о современном обучении. = Педагогиаи Семле, 
вып. 23 , 1973, № 4 , стр. 308 -313 . 
3 . Дьердь Агоштон: 
Общие вопросы развития дела воспитания. СОтчет о р а -
боте 1-ой секции 11-ой конференции педагогов социалис-
тических стран] . = Педагогиаи Семле, вып. 25 , 1975, 
№ I , стр. 4 8 - 5 0 . 
4 . Дьердь Агоштон: 
Вопросы дела воспитания, затронутые fea 8-ом] съевде 
нашей партии. = Педагогиаи Семле, вып. 13, 1963, 
№ 2 , стр. I 0 7 - I I 4 . 
5 . Дьердь Агоштон: 
Усовершенствование обучения как общественная потреб-
ность. Доклад, прочитанный в Сегедском Летнем Универ-
ситете ОРЗ в июле 1975 года. = Уч. зап. Каф. Пед. и 
Психол. Сег . Ун-та им. А. Йожефа, № 10, Сегед, 1966, 
стр . 5 - 1 8 . 
И отд. оттиск. 
6 . Дьердь Агоштон: 
Понятие и значение перманентного воспитания. Вопросы 
современного управления обучением. (Сборник докла-
дов, прочитанных на заседаниях 8 -ого Летнего Педаго-
гического Университета ОРЗ). / Б п . , 1 9 7 1 / . ОРЗ,[мест-
ная тип.] , стр. 18 -36 . 
7 . Школьная политика - воспитание. Педагогические чтения 
для будущих преподавателей средних учебных заведе-
ний. Единый конспект. Сост. Дьердь Агоштон. Бп. , 
1964. Танкёньвкиадо, стр. 189. /Университет им. А. 
Йожефа, Историко-филологический факультет/. 
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8 . Элемер Куншаги: 
Раздумья о дальнейшей развитии нашей школьной систе-
мы. = Саксервезети хирев, 1960, № 60 , стр. 10 . 
9 . Йожеф Надь: 
Школьная система без провалов. = Кёэневелео, вып. 
2 9 , 1973, стр. 9 - 1 0 . 
10 . Иожеф Надь: 
Противоречия системы общественного воспитания и зада -
чи его развития. Конспекты к созданию предварительной 
концепции перспективного развития. Сегед, 1976, 98 
стло. размн. 
I I . Шандор Орос: 
Развитие системы общественного воспитания в период 
общественной и научно-технической революции. Сегед-
ский Летний Университет, 1966. = Педагогиаи Семле, 
вып. 17 , 1967, № 2 , стр. 190-192 . 
см. также: 4 9 . 
Планирование общественного просвещения 
12 . Иожеф Надь: 
МИПВ / Международный Институт по вопросам планирования 
воспитания и международное положение планирования 
общественного просвещения.'= Мадьяр Педагогиа, вып. 
13 , 1973, № 1 - 2 , стр. 9 1 - 9 7 . 
1 3 . Йожеф Надь: 
Перспективное планирование школьных ступеней. Основ-
ные проблемы структуры нашейшкольной системы. = Пе-
дагогиаи Семле, вып. 19 , 1969, № 10, стр. 9 3 6 - 9 4 5 . 
14 . Йожеф Надь: 
Перспективное планирование школьных ступеней. Основ-
ные проблемы структуры нашей школьной системы. = 
Бп . , ( 1 9 7 0 ) , Танкеньвкиадо, стр. 234 . 
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15 . Йожеф Надь: 
Количество учеников на различных школьных ступенях 
и перспективное планирование вертикального деления 
нашей школьной системы. Кандидатская диссертация. 
£Сеге;и], 1966, стр . 301, размн. 
16 . Йожеф Надь: 
Количество учеников на различных школьных ступенях 
и перспективное лпнирование вертикального деления 
нашей школьной системы. Сегед, 1967, ВАН, размн. , 
. 21 стр. [БпЗ, /Автореферат кандидатской диссертации/. 
17 . ЙожеФ Надь: 
О концепции перспективного развития венгерской 
школьной структуры. О перспективном развитии венгер-
ской школьной системы. Проектные статьи. Бп. , 1974, 
стр. 37 -59 . Сообщения исследовательской педагоги-
ческой группы при ВАН, 2 . 
18. Йожеф Надь: 
Концепция, перспективный план, исследования. = К ё 8 -
невелеш, вып. 30, 1974, № 3 , стр. 9 - 1 0 . 
19. Йожеф Надь: 
Перспективное планирование пропорций школьного обра-
зования по возрастным группам. Статьи по педагогике, 
1966, Бп. , 1967, Академиаи Киадо, стр. 141 -210 . 
20 . Йожеф Надь: 
Перспективы и оазвитие системы среднего школьного 
образования. Шп^ , 1972. Кошут-киадо, стр. 106. 
Обложечное заглавие: Тенденции и перспективное 
планирование развития системы среднего и школьно-
го образования. 
21 . Йожеф Надь: 
22 . Йожеф Надь: 
О системы школы-десятилетки. = Валошаг, вып. 15, 
1971, № 9 , стр. 4 5 - 5 1 . 
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Общественное образование за рубежом 
2 3 . Дьердь Агоштон: 
Школьные эксперименты в Австрии среди детей школь-
ного возраста. = Педагогиаи Семле, вып. 26 , 1976. 
й 10 , стр. 948 -966 . 
2 4 . Дьердь Агоштон: 
Австрийские эксперименты школьной реформы в старших 
классах гимназии. = Мадьяр Педагогиа, 1978, вып. 
4 8 , № I , стр. 107-120. 
2 5 . Дьердь Агоштон: - Вера Дэри - Иштван Хан: 
Исследование дела развития высшего учебного образо-
вания в некоторых восточно-европейских странах. 
П|1)ик, 1974. ЮНЕСКО, 76 стр. Размн. / Е Д - 7 4 / \ У 5 / 5 2 / 
2 6 . Дьердь Агоштон: 
Структура высшего образования в Соединенных Штатах 
Америки. Вопросы высшего образования Америки. 1973, 
ВПИЦ, стр . 17 -45 . /Информация по вопросам высшего 
образования/. 
27 . Дьердь Агоштон: 
Положение дела образования во Франции через 4 года 
после реформы. = Педагогиаи Семле, вып. 13 , 1963 , 
№ 9 , стр. §41 -848 . 
2 8 . Дьердь Агоштон: 
Положение дела образования во Франции через 4 года 
после реформы. Школьная политика-воспитание. Педа-
гогические чтения для будущих преподавателей сред-
них учебных заведений. Бп . , 1964, Танкёньвкиадо, 
стр. 4 3 - 5 2 . 
2 9 . Дьердь Агоштон: 
Реформа всеобщего образования во Франции. = Педа-
гогиаи Семле, вып. 13, 1963, № 3 , стр. 283 -291 . 
30 . Дьердь Агоштон: 
Развитие Польского Педагогического Института. 
Кёзневелеш, вып. 23 , 1967, № 4 , стр. 147-149 . 
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3 1 . Дьердь Агоштон: 
Школьная система Федеративной Республики Германии. 
= Педагогиаи Семлв, вып. 24 , 1974, № 10 , стр . 947 -
32 . Дьерд£ Агоштон: 
Дерективы перспективного учебного плана ОЦДБ. = 
мадьяр Педагогиа, вып. 13 , 1973, № 4 , стр . 4 5 2 -
460 . 
33 . Проект Ландевина-Валл о н а ! Le plan Lünr>evin-W eilon, Laréforme 
l'enuelqnement IpOCT.J (ПвуЛЬ ЛаНДвВИН, ГвНрИ ВаД-
лон. перев.) ввел. ; [послесловие!: Дьердь Агоштон. 
Бп . , 1956, Танкеньвкиадо, стр. 75 . 
/Актуальные вопросы педагогики га рубежом/. 
См/ также; 229 . 
ФОРМЫ, УЧРЕЖДЕНИЯ ВСЕОБЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 
Подготовка к школе 
34 . Йожеф Надь: 
Подготовка к школе и определение детей в шкоду. Бп . , 
1974. Академиаи Киадо, стр. 83 , т . I /Педагогия и 
общественная практика, I / . 
35 . Йожеф Надь: 
Подготовка к школе вак общественная и педагогическая 
потребность. Вопросы использования одной новой модели 
подготовки к школе. = Педагогические исследования на 
службе развития школьной системы и её структуры. 
(Сборник докладов 11-ого Летнего Сегедского Педагоги-
ческого Университета ОРЗ). Изд. Организация ОРЗ Чон-
градской о б л . ) . Сегед, 11975) 1975, стр. 6 9 - 9 1 . 
36. Иожеф Надь: 
О подготовке к школеЬ-6-летни^ детей. = Роль психо-
логии в повышении эффективности процесса обучения и 
воспитания. (Сборник докладов 12-ого Летнего Сегед-
ского Педагогического Университета ОРЗ). (Изд. Органи-
зации ОРЗ Чонградской о б л . ] . Сегед, 1975, ртр. 168 -
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3 7 . Йохеф Надь: 
ПРЕФЕР. Превентивная система исследования развития 
детей 5-6-летнего возраста для изменения степени 
их подготовленности к школе. РйздЗ Педагогическая 
исследовательская группа, ВАН р п Г ^ , 1976, стр . 
6 2 • ^ 
3 8 . йохеф Надь: 
ПРЕФЕР. Превентивная система наследования развитос-
ти детей 5-6-летнего возраста . /ИздЛ Педагогическая 
исследовательская группа, ВАН." (Бп.%Д 1975; стр . 7 7 . 
Особые ФОРМЫ всеобщего обучения /двусменная 
школа, группа продлённого дня/ 
39 . Дьердь Агоштон: 
Открытие. = Опыт экспериментов двусменной школы, 
проходящих в общей школе. Государственная Педаго-
гическая конференция. 1969. 21 -22 окт . Мако. ТЙзд. 
Отд. Нар. Обр. горсовета г . Мако. Мако, 1970. 
стр. 5 -ъ . 
4 0 . Ева Рожа - Дюла Белени: 
Двусменная школа в г . Ходмезёвашархее. = Кёзневе-
леш, вып. 22 , 1966, й 15 , 16, стр. 569-571 . 
4 1 . Ева Posa: 
Йвусменная школа в г . Мако и Ходмезёвашархее. = 25$ С 2?2 а Н И К ё з л е ы в н ь е к » В Ы П в 1 9 6 9 » № 5» стр . 
4 2 . Ева Рожа: 
вусменная школа или школьный дом? = А танито. вып. 
, 1 9 6 9 , № 12, стр. 1 4 - 1 8 . 
4 3 . Ева Рожа: 
Воспитательная работа в двусменной школе. = Воспи-
тательная работа в группе продлённого дня и в дву-
сменной школе. Ред. Шандор Фюле, Бп . , 1974, Тан-
кёньвкиадо, стр. 111-155. 
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4 4 . Ева Рожа - Михай Шимон: 
Опыт школьных экспериментов в двусменной школе 8 Чов« 
градской области. = Сборник педагогических QjitííOii 
воспитателей Чонградской области. 7 . 1967Г1аь8. ГСв~ 
rejQ, 1969, стр. I 5 I - I 7 3 . 
4 5 . Ева Рожа: 
Опыты школьных исследований в двусменной школе в Чон-
градской области. Государственная Педагогическая кои~ 
ференция, окт . 2 1 - 2 2 , 1969. Мако ДОздЛ Отд.Нар.Обр. 
горсовета Мако, Мако, 1970, стр. 4 5 - 5 4 . 
4 6 . Ева Рожа: 
Школа со старшими классами в г . Ходмезёвашархее. = 
Кёзневелеш, вып. 27 , 1971, № 2 3 , стр. 32 -35 . 
47 . Ева Рожа: 
Двусменное обучение и формы воспитания в Венгрии: наи~ олее важные педагогические опыты. = Уч. 8ап. Каф* П©д. 
и Психол. Сег. Ун-та им. А. Йожефа, 14, Сегед, T i 9 7 J j , 
стр. 34 -35 . ' ' 
И отд. оттиск 
4 8 . Ева Рожа: 
Свободное время в двусменной школе. « Уч. зап . Каф. 
Пед. и Психол. Сег . Ун-та им. А. йожефа. 18, Сегед, 
1975, стр. 1 3 - 3 7 . 
4 9 . Ева Рожа: 
Актуальные вопросы политики просвещения. - о повиции 
школы. = Кёзневелеш, вып. 29 , 1973, № 23 , стр. 1 2 - 4 3 . 
50. Ева Рожа: 
Полнодневное воспитание, проходящее в школе, как об* 
щественная потребность. = Познакомимся с полнодневным 
воспитанием, проходящим в наших школах. Бп. , 1971, 
стр. I I - I 2 . /издание Венгерского педагогического Об-
щества. 1 3 / . 
51. Ева Posa: 
Полнодневное воспитание, ппрходящее в школе, и школа. 
Кандидатская диссертация. ХСегед/, 1974. 322 стр. 
Разин. 
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52 . Ева Рожа: 
Полнодвевнов воспитание, проходящее в школе, и школа. 
Сегед, 1974, 14 стр. Раэмн. /Автореферат кандидат-
ской диссертации/. 
53 . Ева Рожа - Дюла Белени: 
Двусменное обучение в старших классах общей школы. = 
Познакомимся с полнодневным воспитанием, проходящим 
в наших школах. Бп. , 1971, стр . 6 1 - 7 0 . /Издание Вен-
герского Педагогического общества, 1 3 / . 
54 . Ева Рока: 
Двусменное обучение или группа пролённого дня? = 
Кёзневелеш, вып. 27 , 1971, № 17, 18 , стр. 7 1 - 7 2 . 
55 . Ева Рожа: 
Возможности усовершенствования обучения в двусменной 
школе. = Уч. зап. Каф. Пед. и Психол. Сег . Ун-та 
им. А. Йожефа, 16, Сегед, 1973, стр . 3 - 2 8 . 
56 . Ева Рожа: 
Дебрецен, 1969, стр. 109-127. 
57 . Ева Рожа: 
Группа продлённого дня не зашла в тупик! = К ё з -
невелеш, вып. 26 , 1970, № 5, стр. 1 7 - 1 8 . 
58 . Ева Рожа: 
Усовершенствования обучения в школе. Вопросы совре-
менного управления процессом обучения. /Сборник до-
кладов 8 -ого Сегедского Педагогического Летнего 
Университета ОРЗ). Бп. , 1971 (местн. тип. ОРЗ), 
стр. 147-161. 
59 . Ева Рожа: 
Возможность усовершенствования обучения в школе, в 
Мадьяр Педагогиа, вып. 12, 1972, К? 4 , стр. 4 3 2 -
442 . 
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6 0 . Ева Posa: 
Пятидневное обучение. = Кёзневелеш, вып. 24, 1968, 
Ш 2 3 , стр. 895 -896 . 
6 1 . Ева Рока: 
Целеустремлённое развитие воспитания в двусменной 
школе В Венгрии. = Ckmztäglffe Bildung und Erziehung. 
6 . вып. 1969. 5 H . , стр. 2ТГО-202.[<гр 
6 2 . Эркебет Танач: 
Полохение учащихся в школе. = У ч . зап. Каф. педаг. 
и психол. Сег. Ун-та им. А. Йохефа, Сегед, 1975, 
стр . 6 5 - 8 1 . 
см. такхе: 180. 
Промежуток между ступенями обучения. Выбор профессии. 
Дальнейшая учеба 
6 3 . Дьердь Агоштон: 
Связь между обучением в средних и высших учебных 
заведениях в Венгрии. /Доклад, прочитанный на неуче-
ной сессии Педагогического института при Бохумском 
Университете в 1971 г . / = Уч . зап. Каф. Пед. и Пси-
хол. Сег . Ун-та им. А.йохефа, 15, Сегед, 1972, стр. 
3 - 2 6 . с б ] 
О выборе профессии будущих преподавателей. ([Измерения, 
провели: авторы}: Бенё Чадо, Марта Херр и др) = Уч. эап. 
Каф. Пед. и Психол. Сег7~Ун-та им. А. йокефа I . Сегед, 
1975, стр. 5 - 2 5 . 
64. 
65 . Чилла Мелег, Мереньине: 
Отражение функции гимназии, занимающейся подготов-
кой в высшие учебные заведения после экзаменов на 
аттестат зрелости, (на основе всех приемных экзаме-
нов, проходивших в Чонградской области). Докторская 
диссертация. Сегед, 1 9 7 7 , ( 2 ^ 2 1 2 ста. Машинопись. 
см. такхе: 80 . 
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Общие вопросы высшего образования 
6 6 . Дьердь Агоштон - Йожеф Надь: 
Сегедский университет и факультация. Беседа Мштваяа 
Габора. I . = Мадьяр Нензет, вып. 33 , 30 ноябр. 1977, 
8 стр. 
67 . Вопросы работы заведующего кафедрой в Университете. 
[дискуссия, организованная в Сегедском университе-
т е . Доклад Ласло Кальмара, выступления в прениях 
Иштвана Ковача, Дьердя Агоштона! = Фельшёоктаташи 
Семле, вып. 10 , № 10, стр. ЬУЗ-587. 
68 . Лаоло Грубер: 
Государственная Университетская конференция по в о -
просам воспитания в Сегеде = Фельшёоктаташи Семле, 
вып. 17, 1968, № 5 , стр. 309. 
См. также: 83 . 
Начало работы. Путь педагога. (Сознание своего 
призвания) . 
6 9 . Йожеф Надь: 
Оценка измерения состоятельности к педагогической 
работе наших студентов, проведенного в 1968-(1<П72 
годах. Сегед, 1974, стр. 55 -156 . 
7 0 . йожеф Надь: 
Исследование. = Состоятельность к педагогичеокой 
работе наших студентов в 1 9 6 8 - р 9 ] 7 2 г г . Сегед, 
1974, стр. 5 - 1 3 . 
7 1 . Йожеф Надь: 
Позиция наших бывших студентов в ходе беседы с 
их руководителями. = /тысяча девятьсот шестьдесят 
восьмой/ 1968-£19372 г г . - Состоятельность к п е -
дагогической работе наших студентов, Сегед, 1974, 
стр. 16 -24 . 
72 . йожеф Надь - Йожеф Вецко: 
Школьная состоятельность наших бывших отудентов. 
= Фельшёоктаташи Семле, вып. 25 , 1976, № Т , стр . 
7 - 1 6 , № 2 , стр. 7 5 - 8 0 . 
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7 3 . Состоятельность к педагогической работе наших студентов, 
учившихся в Дтыряча девятьсот шестьдесят восьмом2Л968-
», Иожеф Вецко. ( С о т р у д н j Ласло 
7 4 . Шандор Ороо: 
О формировании сознания к своему призванию у буду-
щих преподавателей. = Фельшёоктаташи Семле, вып. 
17 , 1968 Д » 7 , 8 , стр. 443 -447 . 
75 . Ева Рожа: 
Роль дипломной работы в углублении сознания к при-
званию педагога = Актуальные вопросы университетской 
учебно-воспитательной работы на нашем факультете. 
Т З ) . Конкурсные работы. Сегед, 1975, стр. 165-175 , 
ДОзд.Д /Историко-филологический факультет Университе-
та им. А.Иожефа. 4 / . 
см. также: 109. 
Специальное обучений 
76 . Чилла Мелег: 
Причины изменения профессии у учащихся торговой 
сети. = Пайяваласташи таначадаш, вып. 6 , 1973, 
стр. 2 0 - 2 4 . , 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 
Связь педагога и ученика 
7 7 . Дьердь Агоштон - Ласло Веспреми: 
Влияние поведения педагогов на работоспособность 
учеников в свете одного исследования. * Педаго-
гиаи Семле, вып. 17, 1967, № 3 , стр. 198-209. 
7 8 . Дьердь Агоштон: 
Влияние поведения педагога и интенсивного практи-
КОВанИЯ на работоспособность учаЩИХСЯ. =Wissen-
schaftliche Zeitschrift der Universität Rostock. 
16.1967. Gesellschats und Sprachwissenschaftliche 
Reine. H. 5-6. fß] 
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7 9 . Йожеф Надь г 
Наша ответственность ©бща^0 - Дезшаадьярорсаг, вып. 
6 6 , 3 0 о к т . 1 9 7 7 г . 4 с т р 0 
80о Ласло Тёрёк: 
Педагогические приемы обращешш о первоклассниками, 
с учетом проблем*перехода из школ-восьмилетки в 
среднюю школу. (Работа, представленная на конкурс, 
объявленный Отд. Нар9Обр® горсовета г . Сегеда. Сегед, 
1 9 6 4 . ] , 4 с т р . , 13 т . машинопись. 
8 1 . Ласло Тёрёкг 
Возбуждение ж удовлетворение культурных интересов у 
детей работников физического труда. = Педагогическая 
исследовательская группа при ВАН "Воспитательно-со-
циологические исследования", 1975 0>п . , 197<П, стр . 
5 3 - 6 0 . Разин. 
Общие вопросы воспитания 
8 2 . Дьердь Агоштон: 
Марксистский идеал многосторонности человека. = 
Воспитание социалистической личности и общество 
(Международное рабочее совещание по теории воспита-
ния. Балатонфюред, окт . 1969 г . Краткий протокол) . 
Б п . , 1970, стр. 1 3 - 2 2 . /Изд 0 Венгерского Педагоги-
ческого общества. 3 / . 
83« Дьердь Агоштон: 
Общие вопросы воспитания на факультете. Актуальные 
вопросы университетской учебно-воспитательной работы 
на нашем факультете. ( I ) . Конкурсные работы на вос -
питательной программе факультета. Сегед, 1974, с т р . 
1 - 1 7 . (Изд. ] Историко-филологический факультет Уни-
верситета им. А. Йожефа. / 2 / . 
8 4 . Дьердь Агоштон: 
Возможности воспитания к научно-исследовательской 
работе в высших учебных заведениях. = Уч . зап . 
Каф. Пед. и Психол. Сег . Ун -та им. А.Йожефа, б , 
Сегед, 1962, стр . 5 - 1 7 . 
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8 5 . Взаимодействие воспитательных задач нашей эпохи и вос-
питательных факторов. [СостД Дьердь Агоштон = 
Темы 5-ого конгресса по вопросам воспитания. Бп . , 
28-30 сент. 1970 г . 2 . = Кёаневелеш, вып. 26 , 
1970, № 21 , стр . 11 -14 . -
Педагогическая утопия или реальная возможность? 
= Кёзневелеш, вып. 31, 1975, № 26 , стр. 1 5 - 1 6 . 
86 . йожеф Надь: 
п 
] 
см. также: 7 , 68 , 256 . 
Политиическое воспитание. Воспитание мировоззрения 
87 . Дьердь Агоштон: 
Идеологическое воспитание, воспитание мировоззре-
ния. Прочитано на 2-ой Государственной конферен-
ции педагогов социалистических стран. Берлин. 
12-16 авг . 1974 г . = Педагогиаи Семле, вып. 2 5 , 
1975, №> I , стр. 12 -69 . 
8 8 . Дьердь Агоштон: 
Заметки о мировоззрении. Т1-г4 сообщ.1. а Кёзневе-
леш, ВЫП. 14; 1958, № 21 , стр. 489-4Э1; № 22 , 
стр! 515-517; № 23 -24 , стр. 542-544, вып. 15 
1959, № I , стр. 3 - 6 . 
8 9 . Дьердь Агоштон: 
Заметки о мировоззрении: (Отрывки} * 0 вопросах 
воспитания мировоззрения. /Статья и отрывки иа 
сборника/. 10-ая часть (Для воспитателей детских 
садов). 
Моральное воспитание 
90* Дьердь Агоштон: 
Основные принципы морального воспитания. « К ё з -
невелеш, 1962, вып. 18 , № 14 , стр. 421 -423 . 
91 . Дьердь Агоштон: 
Единство умотвенного, чувственного воспитания и 
воспитания силы воли и значение формирования привы-
чек в процессе морального воспитания. = Педагогиаи 
АБЦ. 6 = Ифью Коммуништа, вып. 3 , Х959, № 7 , стр . 
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9 2 . Дьердь Агоштон - Элемер Куншаги: 
Исследование идеала у детей. Уч . зап. Каф. Пед. 
и Психол. Сег . Ун-та им. А. Йохефа, 1969. стр . 
2 1 - 3 5 . 
Отд. оттиск также. 
93 . Дьердь Агоштон: ' 
Человеческий идеал социалистической педагогики. = 
International Rewiew of Education. Vol. XVI. 1970. 
Nr. 3 . 260-271 стр. D U 
9 4 . Дьердь Агоштон: 
Сущность и задачи воспитания любви к правде. 
Кёзневелеш, вып. 16, 1960, № 7 , стр. 195 -198 . 
95 . Дьердь Агоштон: 
Сущность коммунистической морали и задачи мо-
рального воспитания. р п . Л 1961, Танкёньвкиа-
до, 208 И . стр . 208 / 2 / . 
Изд. 2 , 1962, 218 стр . 
Изд. 3 , 1965, 218 стр. 
Изд. 4 , 1969, 218 стр. 
96 . Дьердь Агоштон: 
Сущность и задачи социалистического, коммунистичес-
кого воспитания, [отрывки из одной начатой работы]. 
= Кёзневелеш, вып. 2 , 15, 1959, № 20 , стр. 4 6 1 - 4 6 4 . 
9 7 . Элемер Куншаги: 
Исследование идеала у учащихся средних учебных 
заведений. = Уч .зап . Каф. Пед. и Психол. Сег . 
Ун-та им. А.Йожефа, 17 , Сегед, 1974, стр. 1 3 5 -
160 . Е 
9 8 . Элемер Куншаги: 
Исследование идеала у молодежи. = Роль психологии 
в повышении эффективности учебно-воспитательного 
процесса. (Сборник докладов 12-ого Сегедского Лет -
него Педагогического Университета 0РЗ).ТИзд. Орга-- ( низации ОРЗ Чонградской о б л Л : Сегед, 1975, стр 
356—389. 
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99 . Йохеф Надь: 
Наши идеалы о человеке и общая школа. = Кезневелеш, 
вып. 32 , 1976, № 23 , стр. 11 -12 . 
Воспитание в духе патриотизма, интернационализма 
(защита Родины) 
100. Дьердь Агоштон: 
О некоторых проблемах воспитания в духе интернацио-
нализма среди студентов высших учебных заведений. 
= Уч. зап. Печского Педагогического йн -та , 12 , 
1968, Серия 4 . История, Печ, 1968, стр. 147 -153 . 
Отд. оттиск также. 
101. Дьердь Агоштон: 
Воспитание в духе патриотизма и защиты Родины в 
системе социалистической педагогики. Актуальные 
вопросы социалистического патриотизма. Доклады 
совещания в г . Эгере (1967 -1972 ) , ( Б п . , Г 19747 
= Ифьюшаги лапкиадо, стр. 6 1 - 7 0 . 
102. Задачи воспитания к защите родины в ходе школьной учеб-
но-воспитательной работы. Единый конспект. Ред. 
Дь. Агоштон. Бп. , 1968, Танкёньвкиадо, 75 стр. 
103. Школа и защита родины. (Ред. Дюла Ковач, Авторы: 
Дь. Агоштон. Ласло Бодо и д р . ) , Бп . , 1968, Тан-
кёньвкиадо, 324 с т р . , т . 5 . 
104. Опыты измерения результатов исследования воспитания в 
духе патриотизма, проведенного среди гимназистов 
4 -ого (четвертого) класса. [Авторы:} дь.Агоштон. 
Керекешне Мария Надь, Элемер Куншаги.Надь г ш т -
в а ^ н е , Маргит Варга, Янош Надь.шандотГирос. Ева 
Рожа = Уч. зап. Каф. Пед. и шшхол. С е г Т 7 н - т а 
им. А.Йожефа, 12, Сегед, 1968, стр. 5 - 2 0 . 
Отд. оттиск также. 
105. Янош Надь: 
Празднование 15-ого марта в младших классах об-
щей школы. = Модсертани Кёзлеменьек, вып. 3 , 
1963, № I , стр. 2 4 - 3 0 . 
см. также: 251 . 
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Воспитание в духе коллективизма 
106 . Дьердь Агоштон: 
Критерии коллектива и его значение в коммунисти-
ческом воспитании. = Кёзневелеш, вып. 17, 1971. 
№ I I , стр. 710-712. 
107 . Янош Надь: 
Студенческий коллектив и самоуправление в универ-
ситете. = Опыт воспитания в системе высшего обра-
зования. Бп. , 1968, ВПИЦ, размн. , стр. 101 -105 . 
(Информация Государственного общества по;вопросам 
воспитания в системе высшего образованШГ)Г~ 
Политехническое образование 
108 . Дьердь Агоштон: 
Некоторые требования, предъявляемые в многосто-
роннему образованию личности в профессиональном 
обучении в гимназии. = Мунка еш ишкола, вып. 2 , 
1960, № 5, стр. 1 - 5 . ' 
109 . Ласло Тёрёк: 
Роль политехнического образования в выборе про-
фессии и в формировании сознания к своему призва-
нию. = Протокол Государственного политехнического 
семинар^ т . 2^ 1967. Вз^.^Т Министерство просве-
Эстетическое воспитание 
Н О . Дьердь Агоштон: 
К марксистскому пониманию эстетического воспи-
тания. = Педагогиаи Семле, вып. 2 1 , 1971, № I , 
стр . 4 - 9 . 
I l i é Ласло Грубер: 
Единство воспитания и образования. = ФельшЗок-
таташи Семле, вып. 27, № I , стр. 56 -58 . 
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Физическое воспитание 
112* Дьердь Агоштон: 
Акселерация и воспитание. = Акселеряция и воспита-
ние. (Сборник докладов, прочитанных на заседаниях 
9 -ого Сегедского Летнего Педагогического Универси-
тета ОРЗ. Изд. Организации ОРЗ Чонградской о б л . ) , 
Сегед, 1972, стр. 17 -36 . 
И З . Дьердь Агоштон: 
Акселеряция и воспитание. Доклад, прочитанный на 
заседании Летнего Сегедского Университета. = 
Дельмадьярорсаг, вып. ь2, 14 июля 1972 г , стр . 5 . 
Сущность обучения. Учебный план,учебный урок 
114. Дьердь Агоштон 
Новый учебный план в гимназиях. = Кёвневелеш, вып. 
19 , 1963, № 2 , стр. 4 5 - 4 7 . 
115 . Надь Йожефне - Иожеф Надь: 
Типизация учебных уроков и практическая работа пре-
подавателей. = Кёзневелеш, вып. 19, 1963, № 17 , стр. 
555-556. 
116 . Шандор Орос: 
Как можно анализировать материал учебного плана? = 
Кёзневелеш, вып. 29 , 1973, № 23 , стр. 1 0 - 1 2 . 
см. также: 205, 214. 
Общие формы и методы обучения 
117 . Дьердь Агоштон: 
Методы, помогающие систематической учебе студен-
тов университета. = Уч. зап. Дебреценского Уни-
верситета им. Л.Кошута, 13, 1967. Кафедра педаго-
гики . Дебрецен, 1967, стр. 35 -41 . 
Отд. оттиск также. 
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118. Надь Ивтванне: 
Проблемы подготовки и разработки урока биологии 
по телевидению. = Роль школьного телевидения в 
учебно-воспитательной работе. ( Б п . , 1967 ) . Тан -
кёньвкиадо, стр . 5 - 5 0 . 
119 . Надь Иштванне: 
Толкование учебного текста с решениями задач при-
кладного характера в 5-ом классе. = А биологиа т а -
ниташа, вып. 8 , 1969, Ш 3 , стр . 7 8 - 8 2 . 
120 . Янош Надь: 
Повторительные уроки в начале учебного года . = 
Модсертани кёзлеменьек, вып. 3 , 1963, № 4 , стр . 
249 . 
121 . Янош Надь: 
Некоторые замечания о первоначальном закреплении. 
=^Мо^сертани кёзлеменьек, вып. 2 , 1962, fe 3 , стр . 
122. Янош Надь: 
Повторение в конце учебного года. = Модсертани 
кёзлеменьек, вып. 3 , 1963, te 3 , стр. 166-180 . 
123. Йожеф Надь: 
Алгоритмизация в обучении. = Кёзневелеш, вып. 
26 , 1970, № 9 , стр. 3 5 - 3 7 . 
124 . йожеф Надь: 
Стратегия обучения. = Кёзневелеш,вып. 32 , 1976, 
Ш 17, стр. 11 -12 . 
125 . йожеф Надь: 
Компенсированное обучение по темам /Проектная 
статья/ = Уч. зап. КаФ. Пед. и Психол. ,Сег. 
Ун-та им. А.Иожефа, 19, Сегед, 1977, стр. 6 9 -
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Программированное обучение 
126. Дьердь Агоштон: 
Программированное обучение и обучающая машина, 
= Кёзневелеш, вып. 19, 1963, № 16, стр. 494~ 
4 9 9 . 
127. Опыт программированного обучения. Ред. , предисловие: 
Дь* Агоштон. Бп. . 1966, Танкёньвкиадо. 118 стр. 
/Актуальные вопросы педагогики в нашей стране/ . 
128. Йожеф Надь: 
Перманентное повторение и программированное обу~ 
чение. = Программированное обучение. Результаты 
и задачи. ТИзд^ ГПИ № « 3 ' 1969, стр. 136 -140 . 
129 . Йожеф Надь - Вилмош Сендрени: 
Программированное обучение в практике. Замечания 
к работе эрнё Шаркали. а Кёзневелеш, вып. 21 , 
1965, № 21 , стр. 882. 
130 . Йожеф Надь: 
Некоторые практические вопросы программированно-
го обучения. = Сакмункашневелеш, вып. 17, Х966, 
№ I , стр. 1 3 - 1 6 . 
131. Вилмош Сендрени - Йожеф Надь: 
Роль программированных тем в обучении. = Кёз< 
невелеш, вып. 20 , 1964, № 8 , стр. 300-303 . 
132. Вилмош Сендрени - Йожеф Надь: 
Роль программированных тем в обучении. » Роль 
современных технических средств в педагогике. 
(Доклады, прочитанные в 1964 г . на заседании 
Сегедского Летнего Педагогического Университета). 
Организация ОРЗ Чонградской обл), Сегед, 
См. также: 215, 272. 
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Факультативное обучение 
133 . Мире Чисар: 
Процесс подтягивания учеников в эксперименте по 
факультативному образованию в гимназии. = Уч . 
зап. Каф. Пед. и Психол. Сег. Ун-да им. А.йоже-
фа, 19 , Сегед, 1977, стр. 17 -48 . ГО 
134. Имре Чисар: 
Процесс ориентирования в эксперименте факульта-
тивной подготовки по отдельным учебным дисципли-
нам. = Опыты экспериментов в гимназическом фа-
культативном образовании в Чонградской обл. = 
Уч . эап. КаФ. Пед. и Психол. Сег . Ун-та им. А. 
Иожефа, 1977, стр. 2 1 - 5 2 . 
См. также: 276, 277 , 278 , 279 , 280 , 284 . 
Контроль, оценка результатов, экзамены 
135 . Дьердь Агоштон 
Аргументы в защиту аттестата зрелости. = Дис-
куссия об аттестате зрелости. Главный вопрос: 
каким им быть? = Кёзневелеш, вып. 24 . 1968, № 
1 - 4 , стр. 12-15 , 4 8 - 5 1 , 91 -94 , 143 -146 . 
136. Дьердь Агоштон: 
и<5 экзаменах в высших учебных заведениях. = 
Введение в высшее образование. 1Изд1, ВПИЦ, 
Венгерское Педагогическое Общество, (Бп. . ) 
1975, стр. 263-280. 
137. Дьердь Агоштон:- Йожвф Надь - Шандор Орос: 
Измерительные методы в педагогике. Бп . , 1971 , 
Танкеньвкиадо, 371 стр. (Измерение результа-
тов в школе). 
То же самое: 2 . расш.изд. , 1974, 414 стр. 
138. Дьердь Агоштон - Йожеф Надь - Шандор Орос: 
Измерение уровня знаний по заключительной теме, 
= Кёзневелеш, вып. 26 , 1970, № 3 , - с т р . 1 5 - 1 9 . 
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139 . Уч . зап . Сег . Ун -та им. А. Йожефа. Кафедра Педагогики. 
Серия специфики. (Ред. Дь. Агоштон). Стандартиэи-еованные тесты, квалифицирующие навыки. I(TOMJ, егед, 1973. 
140 . Уч. вап. Сег . Ун -та им, А. Йожефа. Кафедра Педагогики. 
Серия специфики, (ред. Д. Агоштон).Стандартизи-ёованные тесты по заключительной теме. I Гтом"], егед, 1973. J 
141 . Измерение результатов в школе. Ред. серии Д.Агоштон, 
Бп . , 1971, Танкёньвкиадо. 
142 . Применение теста multiple choice при проверке резуль-
тативности обучения, (авторы]: Реже Сабо, Маргит 
Х.^Амбруш H 2 Jg« |jqP 0 D 1 m х е т и л а п » в ы п * I l ^ t ( 1 9 7 3 ) , 




144 . Надь Иштванне: 
Значение мотивации при опросе. = А фёльдрайэ танита-
ша, вып. 9 , 1966, № I , стр . 1 0 - 1 3 . 
145 . йожеф Надь: 
Квалифицированно элементарных вычислительных н а -
выков и уровень их развития в стране. Бп. , 1971, 
Танкёньвкиадо, 188 стр. 
/Измерение результатов в школе/. 
146 . Йожеф Надь: 
Функциональные помехи педагогической оценки. = 
Кёвневелеш, вып. 33, 1977, № 33 , стр. 9 - 1 0 . 
147 . йожеф Надь: 
Выставление оценок в нашей школьной системе. = 
Кёзневелеш, вып. 29 , 1973, № I , стр. 9 - 1 0 . 
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148. Йожеф Надь: 
Стандартная оценка. = Уч. зап. Каф. Пед. и Пси-
хол. Сег . Ун-та им. А. Иожефа, 16, Сегед, 1973, 
стр. 8 7 - 1 1 0 . [Е] 
149. Йожеф Надь: 
Стандартная оценка. = Педагогиаи Семле, вып. 2 3 . 
1973, fi 3 , стр. 225 -234 . 
150 . Йожеф Надь: 
Направляющая оценка учащихся с помощью банка 
задач в компенсированном обучении по темам. = 
Руководящая оценка учащихся с помощью банка 
задач. Уч. зап. Каф. Пед. и Психол. Сег. Ун -та 
им. А. Йожефа, Серия специальной педагогики, 
Сегед, 1977, стр. 7 - 1 8 . 
151. Йожеф Надь: 
Практические вопросы измерения уровня учащщсся . 
по заключительной теме. Бп. , 1970, (Темп), (размн. 
126 стр. 
152. Йожеф Надь: 
Практические вопросы измерения уровня знаний у ч а -
щихся по заключительной теме. Ьп . , 1972, Танкёньв-
киадо, 148 стр. 
/Измерение результатов в школе/. 
153. Шандор Орос: 
Система особого измерения уровня знаний при у ч е -
те возможностей единой школьной системы. = У ч . 
эап. Каф. Пед. и Психол. Сег . У н - т а им. А.Иоже-
фа, 15, Сегед, 1972, стр. 2 7 - 9 6 . [¡Г) 
154. Шандор Орос: 
Об измерении уровня работоспособности учеников. 
(Изд.] Йаф. Пед. и Психол. Ун-та им. А. Иожефа, 
Сегед, 19ь8, 20 стр. Размн. 
155. (Шандор Орос): 
Измерение уровня знаний учащихся по заключи-
тельной теме. = Кёзневелеш, вып. 28 , 1972, 
te I I , стр. 35-39. 
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Школьное здравоохранение 
156. Ласло Тёрёк: 
Перегрузка школьников в подростковой возрасте, 
Доклад, прочитанный на заседании Общества по 
делам школьного здравоохранения им-.Иокефа Фо-
юра. в Сегеде, 28 -29 сент. 1972. (Сегед, 
"727, стр . 6 2 - 6 7 , размн. 
Средства обучения 
157. Дьердь Агоштон: 
Педагогическое и психологическое значение при-
менения аудио-визуальных технических средств. 
= Фельшёоктаташи Семле, вып. 15 , 1966, № 2 , 
стр. 6 5 - 6 9 . 
158. Дьердь Агоштон: 
Педагогическое и психологическое значение при-
менения аудио-визуальных технических средств. 
= Анкета о современных, технических средствазг 
высшего образования. /(Бп. Л (1965 , X I I Р - у ) 
Бп . , 1968, ВПИД, стр.' Т 7 - 2 5 . (педагогические 
статьи о высшем образовании). 
159. Дьердь Агоштон - Йожеф Надь - Шандор Орос: 
Роль технических средств в обучении. = Аудио-
визуальные сообщения. [Вып. 21 , 1965, Н , 5 , 
стр. 5 - 3 1 . и "л 
160. Роль современных технических средств в педагогике 
(доклады, прочитанные на заседании Сегедского Лет-
него Педагогического Университета в 1964 г . Ред. 
§. Агоштон. Ш з д Л Организация ОРЗ Чонградской о б л . ) , егед, 1 % 6 , ¿69 'стр. I 
161. Надь Иштванне: 
Роль аудио-визуальных средств в преподавании 
педагогических предметов. = Фелыпеоктаташи 
Семле, вып. 20 , 1971, № I I , стр. 678 -681 . 
162 . Надь /{Иштван] не Маргит Варга г 
Понятие рабочих листков и их дидактическая цен-
ность. Уч. зап. Каф. Пед. и Психол. Сег . У н - т а 
им. А. йожефа, 16, Сегед, 1973, стр. Ш - 1 3 1 . Е 
163. Надь Иштванне: 
Роль заданий на листках в активизации учащихся. = 
Вопросы современного управления процессом обучения. 
(Сборник докладов, прочитанных на заседаниях 8 - о г о 
Сегедского, Летнего Педагогического Университета ОРЗ), 
Бп. , 1971 (]йестн.тип. ОРЗ], стр. 103-125 . 
164. Надь Иштванне: 
165. Надь Иштванне - Надь Венделне - Дюла Керес: 
Роль школьного телевидения в учебно-воспитательной 
работе. , Бп. , 1967, Танкёньвкиадо, 128 стр. 
166 . Надь Иштванне: 
167. Надь Иштванне: 
Связь - вариации в работе с рабочими листками и 
рабочими тетрадями. = А биологиа таниташа. вып. 
10 , 1971, № 5 , стр, 138, 141. 
168. Надь Иштванне: 
Ответ на круг вопросов (относительно роли школь-
ного телевидения в процессе обучения!. = Тевепе-
дагогиа, вып. I , 1968, № 3 , стр. I 0 7 - I I 3 . 
169. Надь Иштванне: 
Дидактическая ценность рабочих листков и листков 
с заданием. = Педагогиаи Семле, вып. 18 , 1968, 
№ 12, стр. 1084-1089. 
170. Надь Иштванне: 
Рабочий листок в системе современных средств 
обучения. = Мадьяр педагогиа, вып. 12, 1972, № 4 . 
стр. 423-431 . 
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171. Надь Иштванне: 
Связь рабочего листка с учебником. = А фёльдрайз тани-
таша, вып. 14, 1971, № 137-139 , 
172 , Надь „(йштван|'не Маргит Варга: 
Рабочий листок как своеобразная форма программиро-* 
ванного обучения. = Опыт программированного обуче~ 
ния. Бп . , 1966. Танкёньвкиадо, стр. 83 -118 . 
/Актуальные вопросы педагогики в нашей стране/ 
173 . Надь Иштванне: 
Применение рабочих лиртков в 5-ом классе. = А фёльд-
райз таниташа, вып. 9 , 1966, № 6 , стр. 180-185. 
174. Надь Иштванне: 
Подготовка к домашней учёбе с помощью рабочего лист-
к а . (Отрывок из статьи; = А биологиа таниташа, вып. 
6 , 1867, № 4 , стр. 113-117. 
175 . Надь Иштванне: 
Закрепление учебного метода с помощью рабочего лист-
к а . гПлодовые деревья", 5-ый класс! . = Мадьяр Педа-
гогиа , вып. 7 , 1967, № 4 , стр. 388 -399 . 
176. Надь Иштванне: 
Эффективность совместного использования телевидения 
и рабочего листка. = Тевепедагогиа, вып. 3 , 1970, 
№ 6 , стр. 109-219 . 
177 . Иожеф Надь: 
О диа-пластинке. Высказывание по поводу статьи Эр-
вина Владара "Преподавание истории и наглядность с 
помощью диафильма". = Тёртенелемтаниташ, вып. 12, 
1966, № 5 , стр. 18 . 
178 . Шандор Орос: 
ЗВУКОВОЙ фильм в деле подготовки преподавателей. 
а Анкета о современных технических средствах обу-
чения -в высших учебных заведениях. Г ь п . Л (1965. 
X I I . { 2 - 4 ] ) . Бп. ! 1968, ВПИЦ, стр. 95 -102 . 
/Педагогические работы о высшем образовании/ 
См. также: 213 , 222, 269, 270, 271 . 
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Связь школьной жизни с обществом 
179 , Дьердь Агоштон: 
Непосредственная общественная атмосфера как воспи-
тательный фактор. /Доклад, прочитанный на конферен-
ции Европейского Сопоставительного Педагогического 
общества в г . Севре в 1975 г . / = Уч . зап. Каф. Пед. 
и Психол. Сег . Ун-та им. А. Йохефа, 18 , Сегед, 1975 , 
стр . 118. С Й 
180. Ева Роха: 
Исследование связи семьи и школы в двухсменной шко-
ле г . Ходмезёвашархея. = Мадьяр Педагогиа, вып. 8 , 
1968, № 2 , 3 , стр. 208 -220 . 
УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ, МЕТОДИКА 
Младшие классы (родной язык, математика) 
181 . Надь Яношне - Иштван Гажо: 
Обучение числам в пределах 1 0 - и . = Модсертани К ё э -
леменьек, вып. 2 , 1962, № 3 , стр. 3 8 - 4 8 . 
182 . Шандор Майзик - Янош Надь: 
Игра у счетной доски. Арифметика в 1-ом классе. = 
Модсертани Кёзлеменьек, вып. 3 , 1963, № 2 , стр . 
91 -96 . 
183. Шандор Майзик - Янош Надь: 
Списывание текста с печатными буквами с помощью 
прописных букв в 1-ом классе. = Модсертани Кёв-
леменьек, вып. 2 , 1962, № 2 , стр . 4 3 - 4 9 . 
184 . Шандор Мазик - Янош Надь: 
Применение принципа сознательности в обучении 
письму в 1-ом классе. = Модсертани Кёзлеменьек, 
вып. 3 , 1963, № I , стр . 3 - 9 . 
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185. Йожеф Надь: 
Навыки вычислительных операций. = Уч. зап . Каф. Пед. 
и Псих. Сег . Ун-та им. А. Йожефа, серия специфики. 
Стандартизированные тексты, квалифицирующие навыки. 
I . Сегед, 1973, 171 стр. 
186. Йохеф Надь - Имре Чаки: 
Текстовой банк задач в младших классах« = Уч. зап . 
Каф. Пед. и Психол. Сег . Ун -та .им. А. йожефа, серия 
специфики. Стандартизированные тесты, квалифицирую-
щие навыки. 2 . Сегед, 1975, стр. 234 . 
187. Йожеф Надь - Танко Имрене: 
Исследование навыков при счете в пределах двух д е -
сятков. = Педагогиаи Семле, вып. 18, 1968, № 7 , 8 , 
стр . 648 -656 . 
Родной язык и литература 
188. Шандор Орос: 
Данные к развитию правописания-и к грамматичеоким 
знаниям учащихся. = Родной язык в общей школе. 
Материалы заседания в г . Ниредьхазе, проведенного 
6 - 8 апр. 1972 г . Бп. , 1974. Танкёньвкиадо, стр. 
98г99 . 
189. Шандор Орос: 
Заметки к дискуссии об обучении сочинению. = Мадь-
яр таниташ, вып. 9 , 1966, fel, стр. 2 5 - 3 5 . 
190. Шандор Орос: 
Написание сочинения и его исправление в старших 
классах начальной школы. = Современное обучение 
венгерскому языку. (Материалы докладов, прочитан« 
ных на зимнем семинаре в г . Суоботице в 1967 г . , 
Новый Сад, 1968 ) , стр. 2 4 - 5 0 . 
191. Шандор Орос: 
Результаты и задачи обучения сочинению. Выводы 
одного репрезентативного измерения. .= Кёэневелеш, 
вып. 26 , 1970, № 5 , стр. 2 7 - 3 0 . 
192 . Шандор Орос: 
Проблемы методики измерения техники сочинения и его 
всевенгерский уровень. Кандидатская диссертация, 
Сегед, 1970, 370 стр. Машинопись. 
193. Шандор Орос: 
Проблемы методики измерения техники сочинения и его 
всевенгерский уровень. Сегед, 1970 /{ВАК, Б п . , Т 
16 стр. /Теэисы кандидатской диссертации/. 
194. Шандор Орос: 
Проблемы методики измерения техники сочинения и его 
всевенгерский уровень. Бп. , 1972. Танкёньвкиадо, 
207 стр. /Измерение результатов в школе/. 
195. Шандор Орос: 
Проблемы методики измерения техники сочинения и его 
всевенгерский уровень /тезисы кандидатской диссер-
тации/ . = Педагогиаи Семле, вып. 2 2 , 1972, te 12 , 
стр. 1069-1077. 
196. Шандор Орос: 
Единая оценка правописания. = Кёзневелеш, вып. 2? , 
1971, № 13, стр. 33 -39 . 
197. Шандор Орос: 
Развитие правописания с 5 -ого класса общей школы 
по 4-ый класс средней школы. Бп . , 1974, Танкёньв-
киадо, 88 стр. 5 т . /Измерение результатов в школе/. 
198. Шандор Орос: 
Преподавание теории литературы в старших классах. 
= Современное преподавание венгерского языка. 
(Сборник докладов, прочитанных на аимнем семинаре 
в г . Субботице в 1968 г . и в 1969 г . ) , Новый сад, 
1969, стр. 211 -224 . 
199. Шандор Орос: 
Обучение сочинению в средней школе. [Докторская 
диссертация, Сегед, I 9 6 2 J , 184 £ 0 л . Машинопись. 
200 . Шандор Орос: 
шей школе, (ртрывок из 
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201. Шандор Орос: 
Венгерская грамматика. 5-ый класс общей школы. = 
Уч . зап . Каф. Пед. и Психол. Сег . Ун-та им. А. Йо-
жефа, серия специфики. Стандартизированные тесты 
по заключительной теме. I . Сегед, 1973, стр . 2 2 8 . 
202. Шандор Орос: 
Венгерская грамматика. 6 -ой класс общей школы. = 
У ч . „ з а п . Каф. Пед. и Психол. Сег . Ун-та им. 
А. Йожефа, серия специфики. Стандартизированные 
тесты по заключительной теме. 2 . Сегед, 1973, 
стр. 2 0 . 
2 Л . Шандор Орос: 
Венгерская грамматика. 7-ой класс общей школы. = 
Уч .„зап . Каф. Пед. и Психол. Сег . Ун-та им. 
А. Йожефа, серия специфики. Стандартизированные 
тесты по заключительной теме. 3 . Сегед, 1974, 
стр. 161 . 
204. Шандор Орос: 
Венгерская грамматика. 8-ой класс общей школы. = 
Уч. зап. Каф. Пед. и Психол. Сег. Ун-та им. 
А. Йожефа, серия специфики. Стандартизированные 
тесты по заключительной теме. 4 . Сегед, 1975, 
297 стр. 
205 . Шандор Орос: 
Можно ли выучить учебный материал? = Кёзневелеш, 
вып. 30 , 1974, № 14 , стр. 10 -11 . 
206 . Шандор Орос: 
Об заактированных возможностях измерения работо-
способности учеников к сочинению. = Уч. зап. Каф. 
Пед. и Психол. Сег . Ун-та им. А. Йожефа, I I . Се-
гед , 1967, стр, 3 - 1 4 . 
И отд. оттиск 
См. также: 247 . 
Иностранный язык 
207. Йожеф Надь: 
Квантитативное планирование преподавания иностран-
ных языков. = Мадьяр Педагогиа, вып. 8 , 1968, и ¿-
3 , стр . 240 -253 . 
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208 . Йожеф Надь% 
Навыки и умения в изучении иностранных языковс Не -
которые проблемы понятия навыка и умения. = Педаго-
гиаи Семле, вып. 13» 1963с {а I , стр0 3 1 - 4 3 . 
209 . йожеф Надь: 
Некоторые проблемы формирования навыков и умений при 
изучении иностранных языков. Докторская диссертация. 
{Сегеду, 1963, 257 стр, Машинопись. 
210 . Йожеф Надь: 
Некоторые проблемы формирования навыков и умений при 
изучении иностранных языков. ГОтрывок из диссерта-
ции! . = Уч . зап. Каф. Пед. и Психол. Сег. Ун -та им. 
А. Йожефа, 8 . Сегед, 1964, стр. 2 1 - 3 6 . 
211 . Йожеф Надь - Янош Сарка: 
Проблемы обучения чтению специальных текстов на ино-
странном языке в высших учебных заведениях. = Фелыпё*-
1 октаташи Семле, вып. 12, 1963, 7 . 8 , стр. 4 5 5 - 4 6 1 . ' 
212 . Йожеф Надь - Янош Кунштар: 
Некоторые проблемы Формирования письменных навыков 
на русском языке® Д - 2 3 . = Аз идеген ньелвек танита-
ша. вып. 7 , 1964, й 4 , стр . 110 -120 . К? 5 , стр . 1 2 9 -
Математика 
2 1 3 . Маргигс Амбруш, Х у н я П е т е р н © ! 
Использование вспомогательных технических средств 
при обучении математик© в высших учебных заведениях. 
= Фельшёоктаташи Семле, вып. 16 , 1967, № 10, стр . 
6 0 3 - 6 1 1 . 
214 . Иштван Гажо: 
Отечественные учебники по математике для средних 
школ после 1949 г . Докторская диссертация. Сегед, 
1960. И , 101 стр. Машинопись. 
215 . Йожеф Надь: 
Программированное обучение десятичным дробям. = 
Опыты программированного обучения. Бп. , 1966. 
Танкёньвкиадо, стр. 9 - 4 9 . Дктуальные вопросы 
педагогики в нашей стране/ . 
См. также: 131, 132, 145. 
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Учебные дисциплины по естественным наукам: 
/механика, химия, биология, география/ 
216 . Янош Фекете: 
Отражение специальной науки в учебном плане и в учеб-
никах по механике. = Кёзепфоку сококтаташ, вып. 8 , 
1975, № 6 , стр. 3 7 - 3 9 . 
217 . Элемер Куншаги: 
Методические вопросы ведения практических 8анятий по 
биологии в гимназии. Докторская диссертация, Сегед, 
1958, 78 стр. Машинопись. 
218 . Элемер Куншаги: 
Методические вопросы ведения практических занятий по 
биологии в гимназии. ЕРтрывки из диссертаций, .= 
Уч . зап. Каф. Пед. и Психол. Сег . Ун-та им. А.Иоже-
фа. 14 , Сегед, 1958, 14 стр. 
219 . Элемер Куншаги- Вида Михайне: 
Химия. 7 -ой класс общей школы. = Уч. зап. Каф. Пед. 
и Психол. Сег . Ун-та им, А. Иожефа. Серия Специфи-
к и . Стандартизированные тесты по заключительной т е -
ме. 5 , Сегед, 1973, 237 стр. 
220 . Элемер Куншаги,- Вида Михайне: 
Химия. 8-ой класс общей школы. = Уч. зап. Каф. Пед. 
и Психол. Сег . Ун-та им. А. иожефа, серия специфи-
ки . Стандартизированные тесты по заключительной т е -
ме. 6 , Сегед, 1974, стр. 340. 
221 . Элемер Куншаги - Вида Михайне: 
Листки с заданием по новой теме при обучении химии 
в 8-ом классе. = Руководящая оценка учащихся с по-
мощью банка задач. Уч. зап. Каф. Пед. и Психол. 
Сег . Ун-та им. А. Иожефа. Серия специальной педаго-
гики. Сегед, 1977, стр. 2 5 / 4 5 . 
222 . Надь Иштванне: 
Аппликация на уроке £географии] по школьному теле^ 
видению. = Кёзневелеш, вып. 22 , 1966, № 20 , стр. 
775-776 . 
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2 2 3 . Надь Иштванне: 
Организация коллективной работы на уроках биологии. 
= А биологиа таниташа, вып. 8 , 1969, № I , стр. 1 7 -
2 3 . 
224 . Надь Иштванне: 
Каким образом можно сделать более доступными понятия 
политической экономии, употребляемые в географии н а -
шими учениками? = Из опыта преподавания географии. 3 , 
\ Б п . , 1963 ) , Танкёньвкиадо, стр. 3 - 2 2 . 
/Опыты венгерских педагогов 9 / . 
225 . Надь Иштванне: 
Пусть каждый ученик делает аппликации1 = А фёльдрайз 
таниташа, вып. 8 , 1965, № 6 , стр. 173-179 . 
2 2 6 . Надь Иштванне: 
Самостоятельная работа на уроке географии. Докторская 
диссертация, (СегедЗ, 1 9 6 4 , / ß j , 174 стр. Машинопись. 
227 . Надь Иштванне Маргит Варга: 
Самостоятельная работа на уроке географии. .[Отрывки 
из диссертации!. = Уч. зап. Каф.'Пед. и ПсихЪл. Сег . 
Ун-та им. А. Иожефа, 8 , Сегед, 1964, стр. 3 7 - 5 4 . 
См. также: 118, 164, 166. 
Физическое воспитание 
228 . Иожеф Надь: 
Почему спорят "люди с добрыми намерениями1!? О х а р а к -
тере физкультуры как учебной дисциплине. [Высказыва-
ние по поводу статьи Золтана Кальманехея? = Кёзневе-
леш, вып. 23 , 1967, № 24 , стр. 933-934 . ^ 
Прочее 
2 2 9 . Дьердь Агоштон: 
Преподавание общегражданских знаний в средних учеб-
ных заведениях Франции. = Кёзневелеш, вып. 18 , 1962, 
№ 22 , стр. 698 -699 . 
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230 . Дьердь Агоштон: 
Отчет 1 -ой комиссии, исследовавшей преподавание 
военного дела в высших учебных заведениях. = 
Патриотизм, защита Родины, 1973, № I , стр . 3 6 - 5 6 . 
Опыты, связанные с преподавание^ военного дела в 
средних учебных заведениях. Шотрудн.Ц рукоадди-
ВНЕАУДИТОРНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ И КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА 
Своеобразная педагогическая деятельность пионерских 
организаций в развитии самостоятельности, в форми-
ровании способностей к самоуправлению. Государствен-faя конференция пионервожатых. Гьп.Д (3 -6 мая 1965 г . раткий протокол;, Бп. , 1965, Ифьюшаги лапкиадо, 
стр. 3 4 - 5 3 . 
Способности к самостоятельности, самоуправлению в 
пионерских организациях. Доклад, прочитанный на 
государственной конференции пионервожатых в мае 
1965 года. = Кёзневелеш, вып. 21 , 1965, № 13, 14 , 
стр. 517-520. 
234 . Дьердь Агоштон: 
О стиле руководства пионерскими организациями. 
= Кёзневелеш, вып. 21 , 1965, № 19, стр. 725-726 . 
235 . Михай Кекеш Сабо: 
Формирование организаций КИС-а из учащихся смешан-
ного возраста в средних учебных заведениях и неко-
торые вопросы жизни в коллективе. Докторская дис-
сертация, Сегед, 1977, 108 (41 стр. 15 т . Машино-
пись. 
Роль социалистических детских и молодежных органов 
В организации внеучебной работы. = Probleme der aus-
231 . Ласло Тёрёк: 
Молодежные организации 
232 . Дьердь Агоштон: 
233 . Дьердь Агоштон: 
236 . Ева Рожа: 
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serunterichtlichen Bildung und Erziehung in der si>zi-
Учебные соревнования, конкурсы 
237 . Ласло Грубер! 
(¡Пестая] 6 - а я Государственная конференция научно-
отуденческого общества. = Фельшёоктаташи Семле, 
вып. 15, 1964, № I , стр. 4 8 - 4 9 . 
Культурные соревнования 
238 . Лаоло Грубер: 
Университетский хор на встрече хоров в Монтрексе. 
= Фельшёоктаташи Сеиле, вып. 2 2 , 1973, № 7 , 8 , стр . 
495-497 . 
2 3 9 . Лаоло Грубер: 
Государственный Фестиваль искусств высших учебных 
заведений в Сегеде. = Фельшёоктаташи Сеиле, вып. 
15 , 1973, 1966, 1 6 , стр. 382 -383 . 
Способы проведения свободного времени 
240 . Ласло Грубер - Андраш Вагвёльди? 
Коллегиум Артур. Коллегиум Политехникум. Факульта-
тивное культурно-просветительное образование в 
университете им. А. Иожефа. = Непмювелеш, вып. 10 , 
1963, № 4 , стр . 1 6 - 1 7 . 
241 . Лаоло Грубер - Андраш Вагвёльди: 
Факультативное культурно-просветительное образо-
вание и культурная работа в университете им. 
А. Иожефа. = Фельшёоктаташи Семле, вып. 12, 1963, 
№ 6 , стр. 345 -349 . 
242 . Лаоло Грубер - Ласло Сентирмаи: 
Культурная жизнь в нашем университете. Отчет Уни-
верситета им. А, Иожефа. 1948-1967 г г . Сегед, 
1968, стр. 129-137. 
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243. Ласло Грубер: 
Культурное воспитание - самообразование - развле-
чение. Удачный год в культурной хизни Университе-
та им. А. Иожефа. = Сегеди здьетем, вып. 2 , 1970, 
№ 10, стр. 
244. Ласло Грубер: 
Коллегиуму Артуру Университета им. А. ЙожеФа 
10 лет. = Фельшеоктаташи Семле, вып. 17, 1968, 
№ 4 , стр. 247-249 . 
См. также: I I I . 
ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ 
245. Иожеф Надь: 
[Высказывание по поводу реферата Дюлы Чомы-мл. 
"Основные проблемы воспитательного и учебного 
процесса в вечерних школах рабочей молодежи1^. 
= 1 -ая Государственная конференция по образова-
нию взрослых. (11-13 дек. 1963 г . ) , 1ИздЛ Проф-
союз педагогов. [Бп. , 19653, С ТР* 82 -83 . 
246. Особенности образования взрослых .(Ред. Шандор Opocj. 
Бп. , 1967. Танкён'ьвкиадо, 115 стр. /Актуальные 
вопросы педагогики в нашей стране/ . 
247 . Ласло Тёрёк: 
Некоторые общие и специальные дидактические про-
блемы заочного обучения в гимназии в преподава-
нии венгерского языка и литературы. /Работа, пред-
ставленная на конкурс, объявленный Отд. Нар. Обр. 
горсовета г . Сегеда/ , £Сегед1, 1962, 31 стр. 
Машинопись. 
См. также: 242, 345. 
ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ И ИХ ПОЛОЖЕНИЕ 
Подготовка преподавателей 
248. Дьердь Агоштон: 
Возможные формы сотрудничества правительствен-
ных органов и университетов в выполнении педагогии 
ческих исследовательских программ. /Протокол сове-
щания педагогов-исследователей в г . Торонто в 
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1968 г . / = Уч . зап. Каф. Пед. и Психол. Сег . У н - т а 
им. А. Йожефа, 14, Г971 ', стр . 3 - 1 4 . 
И отд. оттиск . [ Т ] 
249 . Дьердь Агоштон: 
Подготовка преподавателей в университете; базовые 
школы, стажировка. = Мадьяр Педагогиа, вып. 1 3 . 
1973, № 3 , стр . 2 7 6 - 2 8 7 . . . 
2 5 0 . Дьердь Агоштон - Надь (ИштванЗне Маргит Варга: 
Практическая педагогическая подготовка студентов 
111-его курса. = Роль и проведение практики в 
высшем образовании. Бп . , 1972, ВПИЦ, стр . 3 2 9 - 3 7 8 . 
2 5 1 , Дьердь Агоштон: 
Воспитание в духе защиты Родины в педагогической 
подготовкб будущих преподавателей. = Фельшёокта-
таши Семле, вып. 17 , 1968, № 3 , стр. 1 5 6 - 1 6 3 . 
2 5 2 . Дьердь Агоштон: 
Толкование комплекситации в подготовке преподава-
телей. Актуальные вопросы университетской учебно-
воспитательной работы на нашем факультете. / 4 / . 
Конкурсные работы. Сегед (1977 ) 1976. стр . 1 3 2 -
150. ХЙздЛ Историко-филологический факультет 
Ун -та им. А . Йожефа, 5 / . 
2 5 3 . Дьердь Агоштон: 
Требования, предъявляемые к перманентному воспи-
танию в подготовке преподавателей средних у ч е б -
ных заведений. = Актуальные вопросы университет-
ской учебно-воспитательной работы на нашем факуль-
т е т е . / 3 / . Конкурсные работы. Сегед, 1975, стр . 
1 - 1 4 . ГЙздД /Историко-филологический факультет 
Университета им. А.йожефа/. 
2 5 4 . Дьердь Агоштон - Йожеф Надь: 
Успехи подготовки преподавателей в свете перма-
нентного просвещения. = International Review of EdU' 
cation. Vol. 20 .1974.N 4$тр. 4 8 6 - 4 9 6 . [ E j 
2 5 5 . Дьердь Агоштон: 
Вояможные формы сотрудничества правительствен-
ных органов и университетов в выполнении педаго-
гических исследовательских программ. = Boletín 
del Cenied. 1969. I . N 5 . [S j 
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256 . Дьердь Агоштон: 
Значение Сегедской конференции по вопросам воспи-
1ия. ,Г9 -П апр. 1968 г Л = Фельшёоктаташи Семле, 
[. 17, 1968, к 9 , с т р . 7 5 6 0 - 5 6 4 . 
тан н, 
вып
257 . Ласло Грубер - Михай Кекеш Сабо: 
Улучшается летняя педагогическая практика студентов 
нашего университета. = Фельшёоктаташи Семле. вып. 
25 , 1976, № 10 , стр, 628 -630 . 
258 . Злемер Куншаги: 
Практическая подготовка в Сегедском Университете. 
= Мунка еш ишкола, вып. 2 , 1960, № 3 , стр. XX-
12 . 
259 . Элемер Куншаги: 
Положение технической практической подготовки. 
= Саксервезети хирек, 1959, № I I , стр. 12 . 
260 . Элемер Куншаги: 
В Сегедском Университете начинается техническая, 
практическая подготовка будущих преподавателей 
средних учебных заведений. = Дельмадьарорсаг, 
вып. 15, 21 ноября 1959 г . , 5 стр. 
261 . Элемер Куншаги: 
Некоторые опыты школьной практики на периферии, в 
Уч . зап. Каф. Пед. и Псих. Сег . Ун-та им. А. Йоже-
фа, 7 . Сегед, 19ьЗ, стр. 3 1 - 4 2 . 
262 . Надь £йштван]не Варга Маргит: 
Опыты усовершенствования школьных педагогических 
наблюдений. = Университетская учебно-воспитатель-




2 6 3 . Надь Иштванне: 
Воспитательное воздействие педагогических лекций, 
имеющих полемический характер. = Фельшёоктаташи 
Семле, вып. 2 0 , 1971, № 5 , стр. 282 -288 . 
264 . Йожеф Надь: 
Опыты школьжх наблюдений студентов университе-
та Ш - е г о [третьего] курса. = Уч. эап. Каф. 
1б8 
Пед. и Нсихол. Сег . Ун-та ии. А. Йожефа, 7 , 
Сегед, 1963, стр. 19 -29 . 
265 . Шандор Орос: 
О педагогической практике будущих преподавате-
лей средних учебных заведений. = Уч. зап. Каф. 
Пед. и Психол. Сег. Ун-та им. А. Можефа, 10 , 
Сегед, 1966, стр. 4 3 - 6 2 . 
И отд. оттиск. 
266 . Шандор Орос: 
О правописании будущих преподавателей. = Фель-
шёоктаташи Семле, вып. 13 , 1964, to 6 , стр. 
356-360 . 
2 6 7 . Ласло Тёрёк: 
Анализ-исследование о педагогической практике 
в средней школе студентов-филологов 111-его 
курса, [ртатья, написанная по поручению Кафед-
ры Педагогики Университета им. А. Иожефа1 
/ 1 9 7 5 / = Педагогические работы преподавателей 
гимназии "Тисса-парти" и профессиональной сред-
ней школы воспитателей детских садов и водного 
хозяйства. I том. [Сегед!, 1976, стр. 3 4 - 6 2 . 
Машинопись. 
См. также: 64 , 161, 178 . 
Повышение квалификации педагогов 
268 . Дьердь Агоштон: 
Подготовка преподавателей и научно-педагогичес-
кие исследования в Венгрии. = University Summer 
Course. / Сегед, 27 июля-8 авг .1970 / .section 
" В" Lectures . (Сегед, 1970, Местн.тип. ОРЗ, Бп. 
стр. 138-150. * 
269 . Йожеф Надь: 
Педагогический Летний Университет в Сегеде. 
ГРоль современных средств в обучении. 1 -12 а в г . 
1964 г Л = Мадьяр Педагогиа, вып. 5 , 1965, № I , 
стр. 1 П - П З . 
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270. Шандор Орос: 
Педагогическое использование современных техничес-
ких средств в тематике Сегедского Летнего универ-
ситета. = Педагогиаи Семле, вып. 15, 1965, № 2 , 
стр. 212 -216 . 
271. Шандор Орос: ' 
Летний Университет в Сегеде. [Педагогическое и с -
пользование современных технических /аудио-визу-
альных/ средств! = Педагогиаи Семле, вып. 14 , 
1964, № 6 , стр. 635 -636 . 
272 . Шандор Орос: 
2 -ой Летний Университет сегедцев. - 3 1 июля 
1965 г . Темы: программированное обучение, обу-
чение взрослых] = Педагогиаи Семле, вып. 15, 1965, 
№ I I , стр. 1077-1080. 
Личность педагога 
273. Дьердь Агоштон: 
О моей жизни, работе. = Педагогиаи Семле, вып. 
13, 1963, №> I I , стр. 1021-1028. 
274. Ласло Грубер: 
Профессору д-ру Колтаи-Кашнтер Енё 80 лет. = 
Фелыиёоктаташи Семле, вып. 21 , 1972, № 4 , 
стр. 236 -237 . 
275. Йожеф Надь: 
Лев Наумович Ланда. [портрет учёного1 = Кёзне-
велеш, вып. 2 0 , 1964, N° 17, стр. 664 -665 . 
Воспитание. Смежные науки 
276. Дьердь Агоштон - Шандор Орос: 
Эксперименты в сфере преобразования системы 
среднего школьного образования. = Уч .зап . 
Каф. Пед. и Психол. Ун-та им. А. Йокефа, 17, 
Сегед, 1974., стр. 3 - 4 3 . 
277 . Дьердь Агоштон - Шандор Орос: 
Эксперименты к преобразованию структуры обуче-
ния в гимназии. Педагогические исследования на 
службе развития системы и структуры школьного 
образования. Сборник докладов, прочитанных на 
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И - о м Летней Педагогическом Университете ОРЗ. 
И з ^ организа^ии^ОРЗ Чонградской о б л . Л 9 7 5 ] , 
278 . Дьердь Агоштон - Йожеф Банфальви: 
Эксперимент к преобразованию структуры обучения 
"зПРЗгтимназиях Чонградской обл. = Педагогиаи 
Семле, вып. 2 7 , 1977, № 2 , стр . 109-121 . 
279 . Дьердь Агоштон: 
Экспериментальная модель = Опыты экспериментов 
факультативного обучения в гимназии в чонград-
ской области.„Уч. зап. Каф. Пед. и Психол. Сег . 
Ун-та им. А. Йожефа. Серия специальной педаго-
гики . Сегед, 1977, стр. 7 - 2 0 . 
280 . Дьердь Агоштон - Шандор Орос: 
Экспериментальный план преобразования структуры 
обучения в гимназии. (Государственная Педагогичес-
кая Исследовательская группа при ВАН), { Б п . , I 9 7 5 J 
стр. 1 - 2 4 . (Исследовательские отчеты, переводы, 
библиографии). 
281 . Уч. вап. Сег . Ун-та им. А. Йожефа. Кафедра Педагогики 
и Психологии. Том. 4 (Ред . : Д.Агоштон). Сегед, 
1958. 
282 . Уч . эап. Сег . Ун-та им. А.Йожефа. Кафедра Педагогики 
и Психологии. Серия специальной педагогики. 
(Ред . : Д.Агоштон), ,Сегед, 1977. 
283 . Еенё Чапо: 
Эффективность руководящей оценки. /Измеритель-




284 . Имре Чисар: 
Процесс подтягивания и ориентации в экспери-
менте факультативных учебных групп в гимназии. 
1976. 96 12т . (Докторская дисоертация) 
г/ъ 
285 . Чирик Явошне Эржебет Цахес: 
Исследование письменного запаса слов 7 десяти-
летних учеников. 1976. [3 } 118, 130 . ТДоктор-
ская диссертация). 
286 . Йожеф Надь: 
Ускоряющееся развитие? = Кёзневелеш, вып. 30 , 
1974, te 26 , стр. 26-2TV, 
287 . Йожеф Надь: 
Компенсирующая модель к подготовке детей^в шко-
лу. Бп. , 1974. Академиаи Киадо, 94 стр. [.Воспи-
тание и общественная практика] . 2 • 
288 . Йожеф Надь: 
Квантификация педагогических явлений как предпо-
сылка к статистическому анализу. = Мадьяр Педаго-
гиа , вып. 6 , 1966,.№ 3 , 4 , стр. 363 -382 . 
290 . Ланда, Л|Ц НЬумовиф Педагогия и кибернетика. /Пере-
вод: 1/Г. Надь/ . = Роль современных технических 
средств в педагогике. (Доклады, прочитанные в 
Сегедском Летнем Университете в 1964 г . [ } i a д J 
Организация ОРЗ Чонградской о б л . ) . Сегед, 
1966, стр. 125-140 . 
291 . Лаоло Тёрёк - Янош Перени: 
Теоретическое обоснование одной двухступенча-
той модели обучения в средних учебных заведе-
ниях. /Модифицированная проектная статья/ 
СПо поручению Сегедского отделения ВАН, Сегед, 
1975Д, 42 с т р . , т . 4 . Размн. 
См. также: 1 0 , 1 2 , 3 5 , 6 9 , 7 0 , 8 5 , 2 4 8 , 2 5 5 , 2 6 8 . 
Ипследования в области воспитания 
2 9 2 . Дьердь Агоштон: 
Организация и координация научно-педагогических 
исследований. = Recherche en éducation, en 
Europe, p idj Institut de 1*Unesco pour l'Edu-
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Гамбург, 1977, стр. 7 - 1 8 . [ Ц 
293 . Дьердь Агоштон: 
Структура и координация педагогических исследо-
ваний. Амстеюдам-Лисс, 1977. Swete et Zeitlinger, 
стр . 7 - 1 6 . [ g 
2 9 4 . Дьердь Агоштон: 
Структура и координация педагогических исследо-
ваний. = Уч . зап. Каф. Пед. и Психол. Сег . У и - т а 
им. А. Йожефа, 19. Сегед, 1977, стр . 3 - 1 6 . Щ 
295 . Дьердь Агоштон - Йожеф Надь: 
Педагогические исследования Сегедского Универси-
тета . Беседа Иштвана Габора. = Мадьяр Немзет, 
вып. 33 , 2 1 дек . 1977 г . стр . 8 . 
296 . Шандор Орос: 
Методы, раскрывающие факты в педагогических ису 
следованиях, £1 = Сакмункашневелеш, вып. 1 8 , 
1967^ № 12, стр. 7-ХО; вып. 19 , 1968, № I , стр . 
Рецензии на книги 
297 . Дьердь Агоштон: 
Применение статистического метода в педагогичес-
ких исследованиях / Р е ц . на книгу Г . Миаларета 
Qïouvelle pédagogique scientifique • Париж,19642 
= Кёзневелеш, вып. 2 0 , 1964, te :>, стр. 7 8 - 1 8 2 . 
298 . Богдан Суходольски: Воспитываем будущему [Бп. , 1964 J . 
ГРец], Дьердя Агоштона = Педагогиаи Семле, вып. 
Ч 5 , Л 1 9 6 5 , 8 У, стр. У73-876 . 
299 . (йожеф Надь): 
Две новые венгерские дидактики. Шандор Надь: 
Дидактика / 1 9 6 7 / . СекеЙ Эндрене - Иштван Со-
кольски: Дидактика / 1 9 6 7 / , гРец.Д = Педаго-
гиаи Семле, вып. 18 , 1968, № 5 , стр . 4 7 4 -
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300 . Йожеф Надь: 
Книга о системе обучения. Филип.Х.Коомбс: Миро-
вой кризис в обучении. ¿ Б п . , 1 9 7 Ц . [ Р е ц Л = 
Кёзневелеш, вып. 2 8 , 1972 , № I , стр. 2 9 . 
301 . Педагогика и постоянное усовершенствование. (Статьи 
на основании исследований ГПИД. Ред. Арпад Киш, 
Б п . , 1973 . Д Р е ц Л (Иожеф Н а д ь ) = Мадьяр Педаго-
гиа вып. 1 4 , 1974, № 3 , стр . 3 4 0 - 3 4 1 . 
302 . Экономичность обучения. Б п . , ( 1 9 6 6 ) . 0?ец.1 (Йсй 
жеФ^Надь) = Мунка еш ишкола, 1967, № 3 , стр . 
303 . Народное образование - глазами экономиста. - Плани-
рование обучения /статьи ЮНЕСКО/, / Б п . д / 1968. 
(РецЛ Йожеф Надь = Кёзневелеш, вып. 2 5 , 1969, 
№ 1 2 , стр . 2 ь . 
304 . Статьи по педагогике. 1972-1974 . Б п . , 1975. Реп. 
Йожеф Надь = Мадьяр Педагогиа, вып. 16 , 197ъ, 
№ 3 , с Я р Г 2 9 9 - 3 0 0 / 
305. Новая книга об опросе. Иван Фалущ: Проблема обратной 
связи в дидактике.ГБп1, 1969. [Ред. ] Иофеж Надь. 
= Кёзневелеш^ вып. 2 5 , 1969, № 2 3 , стр . 2 6 . 
306 . Магда ФаЙчек: 0 методах развития способности к выра-
зительности. [ Б п . , ] 1968, ГПИ. [РецЛ Шандор Ороо. 
= Мадьяртаниташ, вып. 12 , 1969, № 4 , 5 , стр . 237="* 
238 . 
307. (Эрнест Фишер): Проблемы молодого п о к о л е н и я м и . 
1964, (РецЗ Шандор.Орос = Тисатай, вып. 19 , 
1965 , № 2 , стр . 156-Т577 
308. Современная техника и педагогика. [Доклады первого 
курса Сегедского Педагогического Летнего Универ-
ситета . Рец.Т Шандор Орос = КЁзневелеш, вып. 2 2 , 
1966, № 12 , стр . 470 . 
309 . Что означает усовершенствования учебника? Дьердь 
Хорват: Структура учебного материала и учебни-
к а . [ Б п . , 1972 . РедЛ Шандор Орос = Кёзневе-
леш, вып. 2 9 , 1 9 7 3 , № 2 , стр . Т Т Г 
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310. Роль современных технических средств .д педагогике 
{Рец.1 Шандор Орос = Боршоди Семле, вып. 10 . 
196? , № 2 , с т р Г Ж - 8 9 . 
311. Теория воспитания. Ред. Шандор Надь, Лайош Хорват. (РецТ) 
Шандор Орос = Педагогиаи 0$мле, вып. 16, 1966, № 
I I , стр7ПГО35-Ю39. 
312. Настольная книга по культивированию яэыка. О книге Анд-
раша Давида. /Новый Сад. 1967 / ¡РецЗ/ Шандора Орос = 
Кёзневелеш, вып. ¿4, 1968, № 20 , стр. 793. 
313. Социометрия в школе. Бп. , 1971. Л е ц Л Шандор Ороо = 
Кёзневелеш, вып. 28 , 1972, №*В, <Я?р. 2 0 - 2 1 . 
философские основы педагогики 
314. Дьердь Агоштон: 
Концепция Маркса в произведении "Экономические фи-
лософские рукописи". /Материалы к философским о с -
новам педагогики/ . = Мадьяр Педагогиа, вып. 5 , 
1965, № 2 , 3 , стр. 149 -167 . 
315. Дьердь Агоштон: 
Проявление "оптимистического"теницизма в педагоги-
ческой философии. Взгляды Арнольда Клауза. = Мадь-
яр Педагогиа, вып. 12, 1972, стр. 204 -210 . 
Педагогика 
316. Дьердь Агоштон:. 
За однозначную педагогическую терминологию. = 
Кёзневелеш, вып. 23 , 1967, № 1 3 , 1 4 , стр. 530 -
532. . 
317. Дьердь Агоштон: 
Школьная реформа и гуманное воспитание. = Тисатай, 
вып. 14, 1960, № I I , стр. I . 
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318. Дьердь Агоштон: 
Программа теории воспитания. = Статьи по педаго-
гике . Бп. , 1958, Академиаи Киадо, стр. 6 5 - 9 3 . 
й отд. оттиск. 
319. Дьердь Агоштон: 
Понятие, история и классовый характер воспитания, 
его связь с политикой. = Педагогиаи АБЦ. I . =. 
Ифью коммуништа, вып. 3 , 1959, № I , стр . 8 - 1 5 . 
320. Дьердь Агоштон: 
Понятие, история и классовый характер воспитания, 
его связь с политикой. Ласло Еадас? Цель и задачи 
коммунистического воспитания [Бп.,]] 1964, Ифьюша-
ги X . стр. 2 2 . /Учебный материал для слушателей 
Центральной Комсомольской школы. 3 / . 
322. Дьердь Агоштон: 
Теория воспитания (Университетский учебник) . Бп. , 
1970, Танкёньвкиадо, 319 стр. 
То же самое: 2 -ое изд. 1973, 320 стр. 
323. Дьердь Агоштон: 
Основные понятия педагогики и целеваячжсте 
воспитания. Докторская диссертация. ,ГБп.Л 
322 стр. Машинопись. 
324. Дьердь Агоштон: 
Основные понятия педагогики и целевая система 
воспитания. Сегед, 1972, размн. в тип. универ-
ситета им. А. Иожефа. 15 стр. (Автореферат док-
торской дисоертации). 
325. Дьердь Агоштон: 
Основные понятия педагогики и целевая система 
воспитания. (Автореферат докторской диссертации, 
1972) = Педагогиаи Семле, вып. 24 , 1974, № I , 
стр. 6 6 - 7 1 . 
326. Дьердь Агоштон: 
Основные понятия педагогики и целевая система 
воспитания. Бп. , 1976, Академиаи Киадо, 181 стр. 
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327 . Дьердь Агоштон: 
Некоторые новые черты советской педагогики. = 
Кёзнев|леш, вып. 23 , 1967, № 20 , стр. 7 6 7 - 7 6 9 . 
328. Педагогия, /Теория воспитания. 1£часть] Автор: 
То *е самое: 2-ое изд. 1961. 
5-в изд. 1962. 
^-ое изд. 1965 / 
э-06 изд. 1966. 
329 . Педагогия. 2.0? J Теория воспитания. 2 часть. Авторы: 
330. Основы педагогики и теория воспитания. I часть. (Автор^: 
Дьердь Агоштон. {йздЗ* Историко-филологический фа-
культет Университета *ш.Л.Етвеша, Бп . , 1959, 
114 стр. 
331. йожеф Надь: 
Контролированное, планомерное развитие. Г С т а т ь я , 
п^екра^аю^ая полемик^. = Кёзневелеш, вып. 30 , 
См. также: 157, 158. 
" • ' ' Обучение 
332. Бенё Чапо: 
Теория и практика "mastery learning п в Мадьяр 
' Педагогиа. /вып. I 8 j , 1978, № I , стр . 6 0 - 7 3 . 
333. Янош Фекете: 
Некоторые теоретические и практические проблемы 
структурного анализа учебного матешала. Доктор-
ская диооертация. Д П е г е Д , 1974. Е Д 192 стр. 
Машинопись. * 
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334. Надь йштванне: 
Путь от коллективной разработки материала до само-
стоятельной работы. = А.фёльдрайз таниташа, вып. 
9 , 1966, № 2 , стр. 3 9 - 4 6 . 
335. Надь йштванне: 
Законная сила и реабилитация тестов на заключитель-
л . . . . . . _ . . . рованные 
а на заключительную тему. 18. Сегед,197: 
156. 
336. йожеф Надь: 
Новые пути в развитии советской дидактики. = Педа-
гогиаи Семле, вып. 16, 1966, № 7 , 8 , с тр.""699-706. 
337. Ласло Тёрёк: 
Проблема эффективности единой системы требований в 
средней школе. = Собрание педагогических опытов 
преподавателей Чонградской обл. 5 . 1965-1966. ,[Се-
гед , 19677, \Сегедская т и п . ) , стр. 179-189 . 
Педагогическая психология 
£ 3 8 . Йожеф Надь]': 
Об определении навыка и умения. ЕЗакл. полемика). 
= Кёзневелеш, вып. 25 , 1969, № I I , стр. 1 5 - 1 6 . 
339 . Йожеф Надь: 
0 точном определении навыка и умения. = Кёзневе-
леш, вып. 24 , 1968, И , стр . 419-426 . 
340. Шандор Орос - Дьердь Гереб: 
Как может помочь ученикам познать свою личность 
анализ их сочинений? = Современное преподавание 
венгерского языка. (Материал докладов, прочитан-
ных на зимнем семинаре в г . Субботице в 1967 г . 
Новый Сад, 1968 ) , стр. 8 9 - 1 2 5 . 
341. Лаоло Т|рёк - Дьердь Гереб: 
Прием к психологическому исследованию состава мо-
лодёжи в свете их успеваемости. = Уч. зап. Сегед-; 
ского Педагогического Института. 1973 /1 , Сегед, Ь 
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1973, стр. 305-3J7. 
И отд. оттиск. 
342. Ласло Тёрёкг- Дьврдь Гереб: 
Психологические исследования успеваемости учащих-
ся. = Педагогиаи Семле, вып. 23 , 1973, М» 7 . 8 , 
стр. 711-716. • 
См. также.: 3 6 , 3 7 , 3 8 , 3 9 , 1 4 4 , 1 5 7 , 1 5 8 , 2 0 8 . 
Педагогическая социология 
343 . Молодежь нашей эпохи. (Сборник докладов / 6 / Сегедско-
го Педагогического Летнего Университета ОРЗ. Ред. 
Янош Конц. Предисловие: Дьердя АгоштонаХ p n . J V , 
1969. = Ифыошаги лапкиадо, 208 стр1 - ^ 
344. Ева Рожа: 
Педагогическая социология в работе опытного педа-
гога /На основе/ работы студентов-заочников педа-
гогического отделения/. = Уч. зап. Каф. Пед. и 
Психол. Сег. Ун-та им. А. Иожефа. 12, Сегед, 1968, 
стр. 2 1 - 3 1 . 
И отд. оттиск. 
345. Ласло Тёрёк: 
Социологические исследования учащихся-заочников 
1 -ого класса в средних профессиональных школах 
водного хозяйства. /Работа на конкурс,объявлен-
ный Главным управлением водного хозяйства. / р е г е д 7 , 
1971, 20 стр. 1т . Машинопись. 
Экономика обучения 
346. Йожеф Надь: 
Сравнительные исследования в исследованиях по 
экономике в высшем образовании. = Фелыпёокта-
таши Семле, вып. 18, 1969, № 7 , 8 , стр. 4 0 0 - 4 0 6 . 
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История мировой педагогики 
347, Дьердь Агоштон: 
Идеал гуманности у Гёте. « Статьи по педагогике, 
1967, Бп. , 1968, Академиаи Киадо, стр. 351-367 . 
348. Дьердь Агоштон: 
Жан-Жак Руссо. К 250-летней годовщине со дня рож-
§ения. = Кёзневелеш, вып. 18, 1962, № 12, стр. 6 1 - 3 6 3 . 
349. Дьердь Агоштон: 
Соединение воспитания и производственного труда 
в практике Макаренко. = Кёзневелеш, вып. 15« 
1959, № 12, стр. 265 -266 . 
350. Дьердь Агоштон: 
Шиллер о человеческой односторонности и полноте. 
= Педагогиа Семле, вып. 16 , 1966, № I , стр. 2 0 -
351. Янош Надь: 
История педагогики. Университетский проектный 
конспект. Докторская диссертация. Сегед, 1966, 
391 стр. Машинопись. 
352. (Шандор)Берецки - (Шандор) Комлоши - (Янош) Надь: 
История педагогики. Бп. , 1971, Танкёньвкиадо, 
390 стр. Дчебники для педагогических институ-
т о в / . 
ИСТОРИЯ венгерокой педагогики 
353. Янош Надь: 
Использование опытов народного образования во 
время Венгерской Советской Республики в разви-
тии социалистического образования после осво-
бождения. = Уч. зап. Каф. Пед. и Психол. Сег. 
Ун-та им. А. Йожефа, 13, Сегед, 1969, стр. 
5 - 1 7 . 
354. Шандор Ороо: 
Главные направления обучения сочинению до оово-
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бождения. = Педагогиаи Семле, вып. 14, 1964, № I , 
стр . 6 0 - 7 4 . 
355. Петер £Йштван] Варшани: 
"На такой эксперимент и история педагогики имеет 
п р а в о . . . " . = Заметки школьного инспектора об уроках 
Ласло Немета. = Кёзневелеш, вып. 28 , 1972, № 4 , стр . 
18-20. * 
356. Петер [йштва^ Варшани: 
Педагогические взгляды Имре Гарзо. = Ежегодник гим-
назии им. Бетлена Гаоора в г . ходмезёвашархее.1974, 
Ходмезёвашархей, 1974, стр. 1 0 - 2 4 . 
357 . Петер £ИштванД Варшани: 
Борьба за национализацию школ в г . Ходмезёвашархее. 
/Сборник документов/. (Изд. Отд.Нар.Обр. горсовета 
г . Ходмезёвашархея). Ходмезёвашархей, 1973, стр . 
55 . 
358. Петер [Иштван] Варшани: 
История национализации школ в г . Ходмезёвашархее. 
= Вашархейские статьи. 4 Гтысяча девятьсот сорок 
четвертый! 1944-1974* Изд. горсовет г . Ходмезева-
шархея. рСодмезёвашархей}, 1974, стр. 99 -121 . 
359. Петер рштван] Варшани: 
Дело воспитания во время республиканского движе-
ния и в период революций 1918-1919 г г . в г . Ход-
мезёвашархее. I часть. = Вашархейские статьи. 
[Й8Д. Дома культуры им. ПетёфиТ. Ходмезёвашархей, 
1970, стр. 6 2 - 8 4 . 
360. Петер ["Иштван] Варшани: 
Дело воспитания в г . Ходмезёвашархее во время Вен-
герской Советской Республики. = Мадьяр Педагогиа, 
вып. 13, 1973, № 1 - 2 , стр . 145-161. 
361 . Петер [Иштван} Варшани: 
Иштван Сечени и вопросы всеобщего образования в 
Венгрии. = Уч. зап. КаФ. филологии и истории. 2 
Сегед, 1962, стр. 17 -41 . 
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362. Петер рштванД Варшани: 
Взгляды на воспитание Иштвана Сечени. = Кёзневелеш, 
вып. 31 , 1975, № 17, стр. 13 . 
363. Петер [Иштван]' Варшани: 
Взгляды на воспитание Иштвана Сечени. Малая док-
торская диссертация. Сегед, 1964, Г27, 182 стр. 
£5} . Машинопись. 
364. Петер £Иштван2 Варшани: 
Законопроект о национализации педагогических у ч -
реждении в феврале 1919 года. = Мадьяр Педагогиа, 
вып. 15, 1975, й I , стр. 59 -68 . 
365. Выдающиеся деятели г . Ходмезёвашархея. Библиографичес-
кий лексикон. ГСотр.] (Петер Иштван Варшани и д р . ) 
Изд. Отд.Нар.Обр. горсовета г . Ходмезевашархея. 
Ходмезёвашархей, 1974, 61 стр. ГСтатьи Имре Гар-
зо , Лайоша Имре, Шандора Имре/, / 1820 -1900 / .Шан-
дора Имре / 1 8 7 7 - 1 9 4 5 / , Яноша Медьеши, Имре Сабо]. 
История школы 
366 . Дьёрдь Агоштон: 
К 100-летнему юбилею Сегедского Педагогического 
Института. = Модсертани кезлеменьек, вып. 13, 
1973, & 4 , стр. 205 . 
367 . Ласло Грубер: 
Из Университета им. А. Иожефа сообщают. = Фель-
шёоктаташи Семле, вып. 14, 1965, К? 3 , стр . 1 7 1 -
173. ' * 
368 . Ласло Грубер: 
Иллюстрации из жизни Университета им. А. Иожефа. 
= Фелыпёоктаташи Семле,. вып. 14, 1965, й 3 , стр. 
171-173. ' ' У 
369. Ласло Грубер: 
Сегедский Университет принял имя Аттилы Иожефа. 
= Фелыпёоктаташи Семле, вып. I I , 1962, № 10, 
стр. 627 -631 . • 
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370. Ласло Грубер: 
Праздненства в Университете им. А.Йояефа. = Фель-
шеоктаташи Семле, вып. 13 , 1964. № 12. с т р . 7 5 0 -
751 . 
371. Петер рИштван[ Варшани: 
Столетний план реформы. Гимназия им. Бетлена Габо 
ра в г . Ходмезёвашархее. = Кёзневелеш, вып. 2 9 . 
1973, № I , стр. I I . 
См. также: 242 ,243 ,244 . 
СЕРИЯ ТОНОВ УЧЕНЫХ ВАПИСОК КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ 
И ПСИХОЛОГИИ СЕГЕДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
М м . АТТИЛЫ НСШЕФА 
/ Том I . : Ученые записки кафедры педагогики и 
психологии. 
Том 2 - 9 : Ученые записки секции педагогики и 
психологии Университета им. А.Йожефа/ 
Условные обозначения: 
В конце названия работы буквенные обозначения: 
- работа опубликована на английском языке 
- работа опубликована на русском языке 
- работа опубликована на немецком языке 
- работа опубликована на французском языке 
- работа опубликована на венгерском языке 

185 
1 . Бела Т е т т а м а н т и : Дело о б р а з о в а н и я и в о с п и т а н и я в п е р и -
од р а с ц в е т а и у п а д к а а н т и ч н о г о г р е ч е с -
к о г о п о л и с а . Щ 
Йожей К и р а й : П л а с т и ч н о с т ь нервной системы и возможность 
в о с п и т а н и я (Н) 
Йонеф К и р а й : Новый прибор для о п р е д е л е н и я времени р е а к -
ции [Щ 
Йожеф К и р а й : Ференц К е р е с т у р и ¡Щ 
Янош Муй: ^ л ь т у р н о - п о л и т и ч е с к и е взгляды Дюлы Шварца 
1 9 5 6 . 1 0 7 с т р . 
2 . Йожеф К и р а й : Цветной с л у х и условный рефлекс |Н] , 
1 9 5 7 . 2 0 с т р . - и д 
3 . Бела Т е т т а м а н т и : - Дьердь Г е р е б : Д и с к у с с и я о м и р о в о з -
з р е н и и К а м е н с к о г о и е г о понимания т е о р и и 
п о з н а н и я . П П , 1 9 5 7 . 14 с т р . 
4 . Элемер К у н ш а г и : М е т о д и ч е с к и е вопросы в е д е н и я п р а к т и -Мзких з а н я т и й п о . б и о л о г и и в г и м н а з и и . , 1 9 5 8 . 14 с т р . 
5 . Лайош М а к а й : М е т о д и ч е с к и е вопросы в е д е н и я п р а к т и ч е с к и х 
з а н я т и й по Физике в г и м н а з и и . $ П . 1 9 5 8 . 
. 18 с т р . " ^ 
6 . Дьердь Агоштон: Возможности в о с п и т а н и я с т у д е н т о в к 
н а у ч н о й р а б о т е в в е н г е р с к и х высших 
учебных з а в е д е н и я х | Щ . 
Лайош Д у р о : Некоторые вопросы п о д г о т о в к и в о с п и т а т е л е й Мбщежитип средних учебных з а в е д е н и й . , 1 9 6 2 . 32 с т р . 
7 . Опыты п с и х о л о г и ч е с к о й и п е д а г о г и ч е с к о й п р а к т и к и б у д у -
щих п р е п о д а в а т е л е й с р е д н и х учебных з а в е д е н и й . 
Лайош Д у р о : В о с п и т а т е л ь н о е влияние п с и х о л о г и ч е с к о й 
п р а к т и к и будущих п р е п о д а в а т е л е й Щ [ 
Йожеф Н а д ь : Из опытов ш к о л ы ш х наблюдений с т у д е н т о в 
Ш - е г о к у р с а |Д] 
Элемер К у н ш а г и : Из опытов школьной п р а к т и к и в п е р и ф е -
рийных ш к о л а х . 
1963 , стр. 43. 
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8 . Диссертации, написанные на кафедре Педагогике и на 
кафедщгПсихологии Сегедского Университета ии. 
А. Йожефа. Часть I . 
Шандор Орос:^Об^чею|е^сочинению в средней школе. 
Йожеф Надь: Некоторые проблемы формирования навыков и 
умений пр^ изучении иностранных языков. 
Надь Иштванне Маргит Варга: Самостоятельная работа на 
уроке географии. / 1 9 6 4 / . Щ) 
1964. 54 стр. 
9 . Диссертации написанные на кафедре Педагогики и на к а - ' 
федре Психологии Сегедского Университета им. 
А. Йожефа. Часть Ы . 
Кальман Немет: Некоторые теоретические и практические 
проблемы психологического пдзнания ли-
чности учащегося. / 1 9 6 5 / . ЦП 
Йожеф Вецко: Некоторые психологические проблемы вред- . 
ного влияния окружающей среды и недос-
татков личности. / 1 9 6 5 / . Ш 
Ласло Веспреми: Влияние психологической регенерации 
на работоспособность учащихся. / 1 9 6 4 / . 
1965. 67 стр. 
10 . Дьердь Агоштон: Совершенствование обучещя - как об-
щественная потребность Ш 
Лайош Дуро: Методологические проблемы педагогико-пси-
хологичеыщго применения социометрических 
методов. Щ 
Шандор Орос: 0 воспитательной практике будущих препода-
вателей средней школы.,Ци 
1966. 62 стр. 
• I I . Шандор Орос: 0 возможностях точных измерений работо-
способности учащихся в работе над сочи-
нением. Щ} 
Йожеф Вецко: Данные к психологическим исследованиям 
отношения учащихся к школе [н] 
187 
Керекешне Мария Надь: 0 психолого-учебном влиянии на 
(¡дцэмирование личности в гимназии 
1967. 47 стр. 
12 . Из опытов измерения результатов, касающихся воспитания 
в духе патриотизма, проведенных, среди учащихся 4 -ого 
класса гимназии. Авторы : Дьердь Агоштон, Керекешне 
Мария Надь и другие Щ 
Ева Рона: Педагогическая социология в работе начинаю-
щего педагога [н| 
Йожеф Вецко: Психологические исследования влияния; Фор-
мирующего отношение учащегося к школе. [Й| 
1958. 51 стр. 
13. Янош Надь: Использование опытов всеобщего просвещения 
в период Венгерской Советской Республики в 
развитии социалистического просвещения в 
период после освобождения.Щ 
Дьердь Агоштон: - Элемер Куншаги: Исследование идеала 
у детей Щ] 
Лайош Дуро: Методические проблемы социометрических и с -
следований личности. Щ 
х Янош Вейднер: Понятие удельного веса; программа раз -
ветвления измерения веса и удельного ве-
са в 6-ом классе школы-восьмилетки. цГ] 
1969. Н О стр. 
14. Дьердь Агоштон: Возможные формы сотрудничества прави-
тельственных органов и университетов 
в выполнении педагогических исследо-
вательских программ. 
/Коммюнике совещания педагогов-иссле^ 
дователей в Торонто в 1968 году / 
Ирэна Войнар: Искусство и всестороннее воспитание ч е -
ловека. 
Ева Рожа: Формы обучения и воспитания в интернатах 
Венгрии; наиболее важные педагогические 
опыты. 
Андраш Вагфёльди: Индентификалия начинающих преподава-
телей с занятиями. 
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Йожеф Вецко: Психологические исследования знаний препо-
давателей, касающихся учеников общей сред-
ней школы. 
I 9 7 0 - I 9 7 I . Н О стр. 
15 . Дьердь Агоштон: Связь между обучением в средних школах 
и учебой в университетах и институтах в 
Венгрии. /Доклад, прочитанный на н а -
учной сессии в Институте Педагогики Бохум-
ского Рурского Университета/. 
Шандор Орос: Своеобразная система измерений знаний,учи-
тывающая возможности единой школьной сис-
темы. Цц 
1972. 97 стр. 
16 . Ева Рожа: Возможности совершенствования обучения в пол-
нодневной школе.. 
Йожеф Вецко: Данные к психологическим исследованиям о т -
ношения учащихся к школе. [Е] 
Йожеф Надь: Стандартная оце^:г.. ЦТ 
Надьне Маргит Варга: Понятие и дидактическая ценносТ! 
рабочих листов. 
1973. .135 стр. 
17 . Дьердь Агоштон - Шандор Орос: Попытки преобразования 
структуры обучения в средних учебных з а -
ведениях. Ц ] 
И. Бройер: Методологические аспекты в ранней диагнос-
тике предварительных условии в усвоении 
письменного языка. 
Йожеф Вецко: Мнение учащихся о форме поведения препо-
давателей. Ю 
Элемер Куншаги: Исследование идеала у учащихоя сред-
них школ. Ц 
1977. 171 стр. 
18 . Дьердь Агоштон: Непосредственная общественная о б е т а - -
новка как воспитательный фактор. /Доклад, 
прочитанный на конференции Европейского Пе-
дагогического Общества по сопоставительной 
педагогике в Севре Е 1975 г . / 
Ева Рожа: Свободное время в полнодневной школе. 
189 
Енё Гергей: Моральные суждения учащихся-подростков, 
страдающих дефектами слуха. 
Андраш Закар: Мотивы и компоненты выбора профессии у 
подростков. 
М. Радтке - Г . Хан: Идеологические и методические ос-
новы нового метода при измерении важных 
результатов в области воспитания. 
1975. 118 стр. 
Дьердь Агоштон: Организация и координация педагоги-
ческих научных исследований в Венгрии. 
/Доклад, прочитанный на конференции руко-
водителям европейских педагогических на -
учно-исследовательских обществ в Гамбурге 
в 1976 г . / 
Имре Чисар: Процесс подтягивания в эксперименте фа-
культативного образования в гимназии. [EJ 
Кеменьине Эежебет Димеш: Интерполяционные связи оце-
ночной ориентации личности. 
Йожеф Надь: Компенсированное обучение по темам. /Про-
ектная статья / . 
1 9 7 7 . 8 5 с т р . 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ СЕГЕДСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. А* Йожефа, СЕРИЯ СПЕЦИФИКИ. 
Серия стандартизированных тестов по заключи-
тельной теме 
192 
1 . Шандор Орос: Венгерская грамматика. Общая школа. 5-ый класс. 
1973, 228 стр. 
2 . Шандор Орос: Венгерская грамматика. Общая школа. 6 -ой класс. 
1973, 200 стр. 
3 . Шандор Орос: Венгерская грамматика. Общая школа. 7 -ой класс. 
1974, 161 стр. 
4 . Шандор Орос: Венгерская грамматика. Общая школа. 8 -ой класс . - -
. 1975, 297 стр. 
5 . Элемер Куншаги - Вида Михайне: Химия. Общая школа. \7-ой класс. 
1973, 237 С Т Р . I 
6 . Элемер Куншаги - Вида Михайне: Химия. Общая школа. 8 -ой класс. 
1974, 340 стр. 
7 . Геза Добо: Биология. Общая школа 5-ой . 1973, 201 стр . 
8 . Геза Добо: Биология. Общая школа. 6 -ой класс. 1974, 309_стр. 
9 . Геза Добо: Биодргия. Общая школа. 7-ой класс. 1975, 283 стр . 
10 . Геза Добо: Биология. Общая школа. 8 -ой класс. 1975, 299 стр. 
11 . Гажо - Кунштар Яношне: Арифметика-геометрия. Общая школа. 
5-ый класс. 1975, 300 стр. 
12 . Иштван Гажо: Арифметика-геометрия. Общая школа. 6 -ой класс . 
1974, 299 стр. 
13 . Иштван Гажо: Арифметика-геометрия. Общая школа. 7 -ой класс. 
1974, 309 стр. 
14 . Иштван Гажо: Арифметика-геометрия. Общая школа. 8 -ой класо. 
1975, 300 стр. 
15 . Янош Вейднер: Физика. Общая школа. 6 -ой класс. 1975, 197" стр . 
16 . Янош Вейднер: Физика. Общая школаI7-ой класс. 1975,259 с т р . 
17 . Янош Вейднер: Физика. Общая школа.8-ой класс. 1975 ,201 стр . 
18 . Йожеф Надь: Законная сила и реабилитация тестов пЬ заключи-
тельной теме. 1975, 156 с т р . . 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ 
СЕГЕДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. А .ЙОЖШ, 
СЕРИЯ СПЕЦИФИКИ. Серия стандартизиро-
ванных тестов, квалифицирующих навыки 
194 
1 . Йояеф Надь: Навыки операции счета. 1973. 170 стр. 
2 . Йонеф Надь - Имре Чаки: Текстовой банк задач-в младших 
классах. 1976. 234 стр. 
/ 
СЕРИЯ ТОМОВ УЧЕНЫХ ЗАПИСОК КАФЕДР ПЕДАГОГИКИ 
И ПСИХОЛОГИИ УНИВЕРСИТЕТА ИМ. АТТИЛЫ ЙОЖЕФА, 
СЕРИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
196 
Опыты экспериментальной факультативной подготовки в гимназиях 
Чонградской области. 
Дьердь Агоштон: Экспериментальная модель 
Имре Чисар: Процесс ориентирования в эксперименте факультатив-
ной подготовки по отдельным учебным диоциплинам. 
Фридьеш Готти: Опыты преобразования групп по отдельным дисцип-
линам. 
Ласло Какуси: 0 письменных измерениях результатов эксперимен-
тального обучения по факультативным дисциплинам. 
Дьердь Рибарски: Личные и объективные условия, организационные 
вопросы факультативной подготовки по отдель-
ным дисциплинам. 
177 . 109 стр. 
Руководящая оценка учащихся с помощью банка задач. 
Йояеф Надь: Руководящая оценка учащихся с помощью банка эадач 
в компенсированном обучении по теме. 
Шандор Орос: Некоторые особенности компенсации тем в обучении 
грамматики родного языка. 
Элемер Куншаги - Вида Михайне: Листки с заданием на заключитель-
ную тему в преподавании химии в 8 классе. 
Геза Добо: Некоторые первоначальные опыты обучения биологии ме-
тодом компенсации темы. 
Бенё Чапо: Эффективность руководящей оценки. /Измерительный э к -
сперимент/. 
1977. 88 стр. 
ПЕРЕЧЕНЬ ИМЕН 
Неподчеркнутые номера указывают на авторов, подчеркнутые 
- на соавторов; со значком х - указывают на лица, фигу-
рирующих в названиях 
200 
Дьердь Агоштон 
I , 2 , 3 , 4 , 5 , б , 7 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30, 31 , 32 , 
33, 39 , 63 , 66 , 67 , 77 , 78 , 82, 8 3 , 84 , 85 , 87 , 88, 89 , 90 , 
91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96, 100, 101, '102, 103, 104, 106, 108, 
П О , 112, И З , 114, 117, 126, 127, 135, 136, 137, 138, 139 , 
140, 141, 157, 158, 159, 160, 179, 229-, 230, 232 , 233 , 234 , 
248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 , 255 , 256, 268, 273 , 276 , 
277, 278, 279, 280, 281, 282, 292 , 293, 294 , 295 , 297 , 298 , 
314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325 ,326 , 
327, 328, 329, 330, 343, 347, 348, 349, 350, 366 
Амбруш Маргит Хунья Петерне 















Варга Маргит Надь Иштванне 
См.: Надь Иштванне Варга Маргит 
Варшани Петер Иштван 





72 , 73 
Вида Михайне 











Гёте Иоган Вольфган 
347 
Грубер Ласло 
68 , 73 , I I I , 237, 238, 239 , 240, 241, 242', 243, 244, 257 , 







Юркеш Сабо Михай 
235, 257 
200 

























Ланда Лев Наумович 





182, 183, 184 





65 , 76 г 
Миаларет Гастон 
297 х 
Надь Иштванне Варга Маргит 
104. 118, 119, 144, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
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фигурирующих под названием научно-исследовательских 
тем 
206 
Ученые записки Сегедского Университета им. А. Иояефа. 
Кафедры педагогики и психологии. 
281. 
Ученые записки Сегедского Университета им. А. Йояефа. 
Кафедры педагогики и психологии. Серия специальной педагогики. 
282. 
Ученые записки Сегедского Университета им. А. Йожефа... 
Стандартивированные тесты, иамеродие навыки 
139. 
Ученые записки Сегедского Университета им. А. Йощефа.,. 
Стандартизированные тесты по заклвчительной теце. 
140 
Намерение результатов в школе. 
141 
Состоятельность к педагогической работе наших отуденфов, в а -
кончиаших в [тысяча девятьсот шестьдесят восьмому 1968-^ |?2 
73 
Оообенвооти образования взрослых 
246 
Выдающиеся деятели г . Ходмезёваиархея. 
565 
Задачи воспитания к защите Родины в ходе школьной учебно-вос-
питательной работы. 
102 
Школа и защита Родины. 
103 
207 
Школьная политика - воспитание. 
7 . 
Молодежь нашей эпохи 
343 









Одаты иамврешя результатов иво&едовАВДЯ, . . . 
Ш . 
Педагогия I . фон 
зге, 
Педагогия 2» той 
329. 
Ооновы педагогики и теории воспитания. 
330. 
Опыты программированного обучения. 
127. 
О выборе профессии будущих преподавателе® 
6 4 . 
208 
Вопросы работы заведующего кафедрой в у н и в е р с и т е т е . 
6 7 . 
Опыты применения э л е к т р о н н о - в ы ч и с л и т е л ь н ы х м а ш и н . . . 
143 
Перечень диссертаций, написанных на Кафедре 
Педагогики Университета им. Аттилы Йояефа 
/ 1 9 5 8 - 1 9 7 8 / 
.210 
1965 
АлаЙош Кардош: Историко-образовательные связи физической куль-
туры. [1957] . [ 2 ] . 104 
Лайош Макай: Методические вопросы ведения лабораторных практи-
ческих занятий по физике в гимназии. (1957) . бб 
Бицок Ференцне: Методические вопросы ведения практических заня-
тий по химии в гимназии. 1958 . 75 [21] 
Элемер Куншаги: Методические вопросы ведения практических заня-
тий по биологии в гимназии. 1958 . 78 
Ференц Штегер: Наглядность и фильм по математике. [ 1 9 5 ? ] . 76 
1959 
Шандор Кётэ: Некоторые вопросы всеобщего обучения в период Вен-
герской Советской Республики. Педагогиаи Сэмяе. 
1959. 9-ый вып. 3 .12 стр, 223-252 . 
1960 
Шипош Шандорне Кедвеш Ева: Возможности и роль наглядного пред-
ставления в преподавании физики. 1959. 109 
Золтан Калманцхеи: Роль физического воспитания в воспитании 
характера с особым акцептом на выработку силы 
» 
воли. 1959 108 
йштван Гажо: Отечественные учебники по математике для средних 
школ в период после 1949 года 1960 И , 101 
1962 
Ласло Цимер: Методика обучения практическим занятиям в школе-
восьмилетке. Будапешт, 1961, Танкёньвкиадо,стр.317. 
211 
Шандор Ороо: Обучение сочинению в средней школе, ¡1962]]. 184, 
ш 
1963 
Йожеф Надь: Некоторые проблемы формирования навыков и умений 
при изучении иностранного яанка^, 1963. 257 
Ласло Яки: Наиболее важные источники педагогической исследова-
тельской работы. [ |9бз]. Х1У, 169 
1964 
Нандор Тихани: Исследование положения заочного обучения в гим-
назии 8а 10 лет. ( 196з ] • 177 
Андраш Киш: Эжаиаш Будаи - воспитатель и организатор шкоды. 
1964. 176 
Ласло Веспреми: Воздействие физической культуры на умственную 
работоспособность. 1963, 92 . Ю т . 
Рудольф Немеш: Оперативная степень и уровень умений. 1964. 105. 
19т . ; 
Надь Иштванне (¡Наргит Варга^ Самостоятельная работа на уроке г е о -
графии. 1964. [ 2 ] . 174 ; 
Петер Варшани: Взгляды на воспитание йштвана Сечени. 1964. 
182 ( 5 ) 
Геза Тураи: Историческое развитие повторительно-переподготови-
тельных школ в период между 1868-1964 годами (забо-
ты, проявленные отечественным &ародным образованием, 
о молодых людях, которые вышли из школьного возрас-
т а ) . 1964 И , 2 7 8 , ( 4 ] 
.212 
1965 
Бела Вари: Некоторые вопросы систем измерения при обучении фи-
вика* с особым акцентом на обучение в гимназии. 
( 1964 ] . 75, [ 2 ] 
Йожеф Кеменеш: История школ-восьмилеток в обляпти Дьёр-Шопрон. 
1945 — 1963. ¡1964]. [ 2 ] 100 
Иштван Холлош: Дисциплинарное воспитание заключённых. 1965. 
122. [2]. 
Дьюла Шольц: Проблемы создания и применения обучающих машин. 
1965. [2141. З г . 
Ференц Киш: Воспитание молодёжи к самодеятельности. 1955. | ¥ ] 
171. 
1966 
Эндре Михай: Методика обучения на практических занятиях по 
сельскому хозяйству. 1965. 304 . 
Барабаш Терраи: Некоторые характерные черты школьной системы 
в первой половине эпохи Реформ. /Школьные годы Петё-
фи/. 1965. 9 4 . 
Бела Ревес: Место и роль учебного фильма в процессе обучения. 
1966. 152. 
Янош Надь: История воспитания (Проектное университетское посо-
бие) . 1966. 391 
Шандор Рошта: Обучение русскому языку с применением аудио-ви-
зуальных средств /Отчет о результатах, опытах одно-
го эксперимента/. 1966. ¡^З» 
213 
1967 
Андраш Вагвёльди: Влияние телевидения на образование, обраэ 
жизни личности, роль его при формировании 
сознания (Отчет о результатах одного исследо-
вания) . 1967. 122. [ 2 ] 
Ференц Фридьеш Дьяраки: Элементы дидактических алгоритмов. 
1 - 2 т . | ] [9бб). 366 
Кальман Мошони: Типичные ошибки мышления при счете и измерени-
ях в старших классах школы-воеьмилетки. ( 1 9 6 7 ) 
197, 
Лайош Хофер: Положение школ с венгерским языком в Чехословац-
кой Социалистической Республике. 1967 [ 2 ] . 185« 2 . 
Лайош Бекеши: Некоторые вопросы воспитания чувства призвания в 
Будапештском Учительском Институте. 1967. 100 . [ V ] 
1968 
Пал Валкуо: Ознакомление с результатами обучения фивике и о 
процессами модернизации в школе-восьмилетке. 1968 
Й . 145 
Тамаш Козма: Проявление неопотивизма в англо-американокой п е -
дагогике. /Критические заметки об " аналитической 
философии" воспитания/. 1968. 255 
Янош Вейднер: Перспективы программирования при обучении фиви-
к е . Соотношение традиционного и программирования 
обучения физике. 1 9 6 7 . М 217 
214 
Лаоло Золтан Сентирмаи: Исследование структуры свободного вре-
мени у студентов университета, с особым вниманием 
на чтение Результаты статистики 2 - х а н к е т . . 1968. 
145. ¡1> 
Берталан Фекете: Педагогические проблемы национальных сербохор-
ватских школ. [1968^ 195. 
Андраш Фшша: Циклическое обучение языку. 1968. Й 299 2 т . 
Виэе Ласлоне Ева Мария Селей: Работа научного характера учащие-
ся в физическом кружке в гимназии. 1968 ( з ] 207 
1969 
Реза Ковач: Связь между работоспособностью учащихся о их фиви-
ческим воспитанием (В зеркале конкретных исследова-
ний; с особым вниманием на умственную работоспособ-
ность) . 1968. [Юб] 
Лайош Тот: Развитие администрации и руководства школ в социа-
листической Югославии. (1969)» 223 
Янош Коцка: Международные сопоставительные исследования разви-
тия типов школ. 1969. 413 . [з] 
Золтан Батори: Контроль знаний учащихся и измерение работоспо-
собности. [19693.60?] 5 т . 
Ференц Йонаш; Педагогическая метеорология. [19693.119 
Петер Ковач: Исследование объема морального сознания у учащих-
ся средних школ (На основе педагогического аналива 
взглядов на пролетарский интернационализм). 
1969. 112. 6 . У 9 т . 
215 
Карой Везер: Некоторые педагогические проблемы возникновения 
провалов. 1969. 128 
Иштван Шипош: Опыты воспитания коллективизма и к физическому 
труду в практике гимназии и профессиональной шко-
лы им. йштвана Добо в г . Эгере. 1969. 170 
Янош Пальмаи: 0 выборе профессии учащихся школ-восьмилеток 
/на основе исследрваний, проведенных в системе 
влияний общественный потребностей, семейных и 
школьных факторов/. 1969. 158_ 
Йожеф Ковач: Некоторые основные вопросы музыкальной педагогики 
и психологии и значение познания личности учащего-
ся в музыкальной школе. 1969. 137 
1970 • 
Габор Ковач: Исследование степени педагогического воздействия 
в одном коллективе воспитателей. 1969. 140 
Иштван Берени: Исследование связи семьи и школы. 1969. 130 
Йожеф Диош: "Модернизация" процесса учёбы-преподавания с при-
менением машинных программ. [19693 3 1 0 й 
Йожеф Ритоц: Роль музыкального образования в эстетическом вос-
питании детей. 1970. 100 
Йожеф Пуппи: Возможности и результаты интенсивного метода обу-
чения в преподавании математики в младших классах 
школы-восьмилетки. 1970. 217 
216 
Матьяш Хорват: Положение преподавания венгерского языка в стар-
ших классах воеводских венгерских школ на основе 
результатов исследований. 1970. ¡ 2 ] , 251 [69] 
18 т . 
1971 
Элемер Варнадь: Факторы, создающие неблагоприятные условия для 
формирования личности ребёнка. [ l97 l ) . [2 ] 207 . 
Геза Паллаи Фаркаш: Проблема электротехнической монтажной прак-
тики в 8-ом классе общей шуолы. 1971 118 
Имре Чаки: Традиции и новые методы обучения математике в I - 4 - x 
классах школ-восьмилеток. Будапешт, 1955. Тан-
кёньвкиадо, 426 стр. 
1972 
Ласло Кинчеш: Исследования отношения к учебному предмету учащих-
ся-подростков в Венгрии [Дойр. 103 [ 2 ] 1 9 т . 
Андраш Вашкор: Измерение и характеристика частотности некото-
рых типичных ошибок, допускаемых при обучении ма-
тематике в средней школе. 1971% 102 
Андраш Кальман: Оптимальный логический порядок решения задач 
по техническим учебным дисциплинам Методы подго-
товки, дачи и решения заданий . 1971. 154 
Шашди Имрене Илона Рабб: Формирование коллектива в младших 
класоах. [1972] 124 ¡¿Q 
217 
Пал Мереи: Стремление воспитания к груду в период Венгерской 
Советской Республики. ¡ 1 9 7 2 ] . 136. 
Ференц Куташ: Возможности и результаты использования магнетофо-
на в обучении сочинению в 5-ом классе (на основе и з -
мерений). 1971. 118 
Йожеф Джатко: Руководство учебным процессом в школе с помощью 
современных технических средств. 1972. 107 
Дери Миклошне [Вероника Фехе^: Зарубежные студенты в Венгрии. 
1972. 9 1 , 2 0 , X I I 21т . 
Флори Лайошне Дьёрди Варнаи: Социальная и педагогическая функ-
ция системы стипендий в высших учебных заведениях 
/А 1 4 1 / 1 9 6 9 / М . К . 1 2 . / /Измерительные исследования 
опытов постановления ММ. в Сегедском Медицинском 
Университете/. [1973^[2] , 124 
Элемер Бистерски: Теоретические основы программированного обу-
чения и критическое сопоставление их направлений 
[1973] . 168 
Катона Имрене Магда Балог: Выбо профессии воспитанников детских 
домов - учеников воспитательных домов.[197 
216 
Ева Гулачи: Песталоцци - основатель современной охраны детей. 
1972. 265 45 
1973 
Лайош Сигети: Некоторые основополагающие вопросы педагогики и 
психологии в процессе изучения движения. - Роль 
и значение сознательности, активности, радости 
218 
успехам в изучении движения. 197 
* 
Лайош Уйхеди: Некоторые педагогические и психологические вопро-
се эффективности использования школьного телеви-
дения. 1973. Н О 
Геза Добо: Измерение уровня знаний по заключительной теме по 
биологии /анализ общегосударственного уровня/ в 
5-ом классе школы-восьмилетки. 1973. 208 
Кальман Бенё: Формирование школьной системы обучения взрослых 
в нашей стране между 1945-1948 годами. 1973. 79 
Жужанна Санто: Католическое просвещение народа в Венгрии от 
сатмарского мира до выпуска Ratio Educat ionls . 
Щ 1 - 1 7 7 7 . 1973. g ] , 144 
Янош Переньи: Новая организационная модель практического обу-
чения и влияние её на учебный уровень. /Экспери-
менты в рамках учебной дисциплины - технические 
измерения/. 1973 [4 ] 115 
Шандор Тёрёк: Исследование нагрузки учащихся средних профессио-
нальных школ. 1973 [ б ] , 100 И 34т . 
Мария Сабо Г . : Требования родителей по отношению к учебно-вос-
питательной работке в школе. (1973)1. [ 5 ] , 146 ,14 
IS74 
Петер Болгар: Обучение с помощью счетных машин и некоторые дру-
гие применения счетных машин в обучении.Ü973) . 119 
219 
Йожеф Гачер: Национализации школ в области Бекеш, 1948. 
Векешчаба, 1973, ( Кпег. Ny. ) , ш стр . 
Отто Гоффман: Воспитание к родному языку в старших классах 
школы-восьмилетки. /Эксперименты по выработке нот 
вого типа педагогики учебных дисциплин/. 1973 
[ б ] , У 452 
Ферка Михайне Щаллаи Юлианна: Методические вопросы обучения 
чтению специальных текстов на русском языке. 
1973. 213 
Енё Фаркаш: Роль, возможность использования рабочих лиотов, з а -
даний и исследование их эффективности в многосто-
роннем развитии личности - с особым вниманием на 
преподавание физики в школе-восьмилетк.®. [1974Г]. 
155, ¡44] 
Тибор Бенедек: 0 педагогических задачах руководства транспортно-
го управления /на основе воспитательио-еоциологи-
чеоких исследований, проведенных в тресте te 10 
"Волана"/, 1974. 247 
Михай Хорват: Воспитательные идеи Андраша Фаи. 1972. 147 
йожеф Бангха: Основополагающие проблемы преподавания техничес-
кого черчения в средних профессиональных школах 
в свете инспекторской деятельности. 1974. 293 
Рендеш Бела:Формирование некоторых исторических понятий в 5-ом 
клаосе школы-восьмилетки. (J974) .133 
Янош Фекете: Некоторые теоретические и практические проблемы 
структурного анализа учебного материала. 1974. И 
192 
220 
Билибок Петерне^Жужанна Прибелски]: К вопросу истории обществен-
ной и педагогической борьбы Самуэля Тэшшедика, 
а также о её организационном влиянии, 1974. I I , 
ИзмерителЖе • 
Эндре Немет: Опыты разработки комплексных рабочих листов учебно 
го материала во Н - о м классе гимназии. 1974. 
184, [41 ] 
1975 
Янош Балинт: Эффективность систематического использования конт-
рольных заданий.в формировании математического 
уровня сознания учащихся. 1974. 101 
Дриен Каройне Ангела Морик! Педагогические проблемы воспитания 
в духе социалйстического патриотизма и интернаци-
онализма в старших классах школы-восьмилетки. 
1975. И , 162, У Ш . 
Карой Биндер: Докторская диссертация на тему "Машиностроитель-
ная практика у студентов-политехников Педагогичео-
кого института. 1975. 181 
Ласло Сани: Исследования групповых структур. 1975. У, 236 
Кунштар Яношне Эржебеш Реньи: Результаты.и недостатки обучения 
математике.в свете измерительных листов заключитель-
ной темы в 6-ом классе школы-восьмилетки. 1975. 
203 : , 
Шандор Винце: Гимназия и профессиональная средняя школа им. . 
Жигмонда Морйца в селе Кишуйсаллаш в период школь 
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